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A m p l i a r e s e ñ a d e 
e l t e x t o d e 
Don Tomás Alonso de Ifs 
Armiño. ;,En ríueíÍro ,mn«'r0. i d0,™nP di- AJoi..^.. , ¡ . . Armiño, de 1 
¡ g j u " exitracu) tcleferafico de la un. Alfredo (i . Rdbledo do Sorit., v Ra» 
| o r l a ^ asaniblea celebrada en So- num Aguinaga. autor del proyectó de Cotónz t í su -
j ia paia tiatar el transcendenlal ferrocarril S B S. C M-n i, •; . ln'vi m 
« u n t o ^ toxocarrU Outancda-Ca- Kn estados y 5 e l lu««r tetmado S a o t r W S c 
aaiayuu. . • al pub.Iico toman asiento las nurnidas qm- le ba <'• Iteado j 
•4 En generales supieron núes, representaciones -ir las provincias de d Honor dtí pMfiddáir 
^ros loctoies lo acaecido en aqne; ac- SantaAdér, Burgos, Zarmn./.;, y So» r m ^ o M í a al scñSJ <.• „, / Robledo, 
lo: pero como entraño una importan- na. .,.i„no« „ 
«ia enorme, y por otras parto en la El señor Gómez 
' .'a&mublea se dijeron cosas interesan- elocuente y bre*^ 
t i lmas , hoy vamos a anupliar aquel do, en nombre de 
extracto, dando noticia detallada d»- carif,...-,, n I . t i n . : 
min to sobre el particular conocemos, y dignas repr^ntacionc 
* hacen objeto. l't'' i- 'í" ' - ..laóiopo 
d e b o m a y 
D r e c t o r i o . 
. v .r.icnio rabí.' eñ los precios de obra, y aquella y esto no puede ser inconvmueu 
tiltKUlW — - • t " - — i 
"Qinede que el asunto se halla en Aragón y Valr-ncm. que nacen- oikíoío. Xn*Tn¿**':'ñóTa\í* í-i indaifB ciudad 
fc^tniai-i^n quls p&iunjite albnigar opti- a Soria de singular hóñdí, viniendo ^5,? "« «.«vL.-, .... 
t r^nus. Dios haga que fetos se tra- a traáar aquí un próblema do extra- J . .' .:..„.,;.. . c m demostía- sa que h% de fayoJ^ei a sute pro 
luzcan en la realidad del soñado fe- ordinaria importancia. íSvrS dé el^lfio v de Eifedo <in.- los cías .••«paviolas, 
•rrocaml. Los actos—agrega—qno 0 „, „ • A . IJO® act s-agrega--qno han cele- ás¡ , l¡(mca. pníuan nividar. V f V ^ ™ : ^ " ^ a t ó S t r i W 
a asamblea de Soria bracio estó mtíflpie las ^presentacio.' g ¿ , ., c] de la A-samibléa, nasla H-m: .1 | , ; ....,.,,,„., 
El Avisador Numan- nes de Rnrgos, homan.io a los márli- , ^ concvela m el deseo de iofor- iazm, en gitó >; •;.._*„ • v';, (,„,. 
Licó pocas horas dos- r€S de la independencia palna, sacri- ^ai , a ,;1S ^p^e^tacio^es provincia- ndn de W u " \ \ % ^ : ' ' r , • !mi(,m.óv,l 
la la asamblea, pn- fleados en el campo (k Sania Bárba- , , , ,.-,..:ti ' ' llevada a cabo en nnica.mcn!.; u. . . i ... 1 ,0, 
«; información íiol va rvrvr KWW /.nn.«<Hní.HJ, U iiirtlvirtn- ',S V'. '', ? ,,, ;;: hnn ¡i ííatio a la ludmga Ciudad, 10a 
maíiiñesta quc.at; mes j ^ w , . , , . . . 
a Asamblea co- no ha de incurrir pl DiretHprio M i l ' e r» iw cov«. 
tar en la responsabilidad de no rea- financiera que aportara ea capital! m* 
dpulgs lego lis- -cosario y en este onnpefio constil u.íir. 
>'1 obstáculo la particnlaridad 
eS'trecha, por lo qim se ñ-
n nevos estudio*- para 
la línea eli' ¡vía anciia, 
.que pudiera de>:a ni-
róstelíauais f d- las prcv.im-.ijis castellanas. Majmc .-, .........o do morcancias^y vi'«-
A-segurá que el Director.b; cotizará .a ros, en !•;« 1-16 kilómetros que\t¡on,» 
• . ja línea, fácil, rápida y .econónHoa-
montc. 
En 1022, el miinisiterio de la Guonn 
i-nfoiini'> fav.ora.blein(enio ln miod¡'!,a-
eión, así cuno la Tercera Divisíór do. 
Ferrocarriles, introduciendo algiir:ft>4 
modiificaoiones en la resistencia de fap 
puentos. 
Con firme lógáca demuestra al 
aga que los precios que con-, tan 
proyecto no son excesivos y . <pi*-
para la economía naci-a?^» 
>a qüe si.el Estado constni-
irocarril por su cin-nta, ya 
o.:-,; c^e.ta d i s t t ó í n . a l a ' l a g t ó a y no^el fracaso é n J J empre-
[ÍQI enfiMliis on el viaje 
''RN - A oue los intereses de los mMlone* de 
Don m a m Agfnnaga. cori,si,d,rables y dada 
«..uoauu nu j.uuo rvx«Hi', unvruiuia- aas nerm.ann«as con 01 vmuuiu 
i ' f f? airemos referoníes a .la asam- patriotismo v del amor a E s p a ñ a 
brea, nos vamos a permitir Jnterca- ,r ,' • • • , 
Inr en el trabajo de dicho periódico , H ^ V " " ^ ' ' ^ í" ' í f 
tomos detalles que posteriormente ú™ cntusa.-mos por la obra, que si ho0 ,H-:.did.> salvar, y ge han soincio- fi». 
hemos recogido. interesa a las otra, provincjas y rv nado ,us ¡ncojaventenles técnicos, seo- ^ Don .Pam.n Agjina^a. ^ Snéidera&lea v dada la s i túa , 
f. Comienza «El Avisador Numantim... '^Pana onUn-a. ^ ' ' I f ^ I>ara ;iuc?- ,,.„„• . . y flpancwros q.m imp-dían ^ ^ ^ ^ ^ ^ r u ^ ('0 'a hacienda española no ptf 
dedicando un carino^, salml., a los ,r0 «'Hf ^ v 8 " ' ^ / ' T i ' l " ']í"' lénn,,<0 ;l " " ^ " •^ anl,ftl°s- ^ 1 \ . , m q r q r d. ' o dría destinarse ol 'capital preciso p«-
ilustros representantes de ras provin- ¡^PosíKíe de realzar en el a-islanuen- pa el proyecto l - . lio por el señor S ^ ^ ^ T ^ ^ . ^ . L S - ¿ " 1 n 1a darlo por terminado en b r ^ 
cia« llegadas a Soria. e innidiata- tu quf' actúaImmt,. padece. -Ayuim.'.-a »o atñeri/de no <óIo a loa 01 ; | 8 9 0 " T O i,, .*"" ' n-lazO 
«no-ote pasa a reseñar el ac lo Y Soria, país frío y pobre, tarda ts i^eé d- las provincias que aspiran qu* -o es esto ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 1 r ^ c ú J a ^ el importe total do !« 
Dice asi: mncJio en animar-.' para acamtetcr a movilizar su riqueza, sino tambiñi Cia^ m-. .1 • m.. . . .no m '•. »'_«ui' 1 • t|1K,va ]ínea férrea en 350 millones d«C 
. «La comisión de Burgos grandes 6#f)rosa&; pero una vez de 1- a la defensa . U territorio uacionar ^ V.!'bne.r. v.dn dad de as P ^ í a s , y de esta suma no pued- .•> 
l->tM,.- formada por «1 presidente de dáda a luchar, pon-.- a la '-aln /a de gara velar por la segunda.l de !o Pa- » » " J ^ J . ^./ / fl.v ¡.•ajarse ni un solo céntimo, 
la Diputación don Tomás Ahm <• do los primaros gladiadores, para tto tny . Desdo cualqn.icr aspecto qa- se .ooxu.cias a qu.i. m. na o, Importa a jas provincias que o] fe-
. . .Armiño; vioaproai dente de la C mi- abandonar .-1 pjíésto de honor que se examina, tal abra, la economía. eJ pa- ía, nueva linea vei ea. 1 mcarril se construva sin dilaciones. 
•*5ón i rovincial, don EPy García de lo adjudique. Liotismo y e] pro-n-o aconsejan que ^ W f S r t ó i ^ S r á t í c ó s " ' por empresas extranjeras o naciona-
Quevt^o; diputados provinciales don TernLina dirigiend.. galanas fra-s se rcahee ;.Oue ^tetápüJos pueden C,V. . V'. . j - , ^ q" move-to sef.a.la- Tes. due libremente pueden acudir a 
I;u.s Rodríguez Ara.irgo. don Eladio al presiden!- de la Com^idn gestora oponn-e a que so ll-v.. a ofpcto? _ . 1 ! . ! • ..„.-.. de pe- la subasta. 
Martínez Muta v don Juan Casida; de ferrocarriles ' " - - K1 s&ñor presidente del Direqtono ba ja caniu . - ,, , „!)1,.)y 1 a Nosotros pedimos que se apruebo oí 
-Ayuntamiento, don .Tos/; de la Púer?. dignado aceptar le. don Pedro Diez Montero y don Do-
tniiícro Dancam-u; Consejo de Fomen-
to, don Buenaventura Conde; Cámara 
Winera, don Alvaro Barón; Cámar.i 
Agrícola y Junta de Ganaderos, don 
rAngeI Remacha y don .luán Bort; 
Cámara de Ccnrrcio, don Pascual 
Mloiinc-ir; Cámara de 'a Pnopieclad 
Tabana, don Pica i do Ameraua y don 
Juan-Antonio Gutiérrez Moliner; Co-
misi'Vv. de inicia! ivas fm-roviarris, 
don Manuel Cuesta v &] señor direc-
' tor del «Diaiio de Burgos. 
, Homonaje a ios mártires 
de !a independencia. 
La repn sentaciem de la noble .cia-
da de Buri.-os, momentos después d i 
llegar a huesea ca.pita.l, s" traslado 
acompañada de las autoridades Sp-
" riauaí>, al histórico Campo de la Ver-
dad , en Santa Bárbara, para depo-
sitar una corona de times ante, el obe 
li&co erigiido en el lugar donde fueron 
inmoladas por la barbarie francesa, 
los patriotas que oonstituyeron la 
Junln de defensa de Burgos y Soria 
peh las épicas ludias de . la indepon-
doin-ia nacional, 
r- IPronuncnanon eioinentes discursos 
los señores Alonso de Armiño v Có-
mez Robledo.. 
Las represent.)cienes de 
Santander y Galatayud. 
La hertfnoéa provincia di1 Santander 
-envía los representantes ságurentesr 
Don Lduardo Pérez del Molino, 
presidente dq Ja Cáanara ele Comercio 
y vocal de la Conrisión. gestora de fe-
rrocarriles; don Fernanro Barreda, 
v/dealde accidental de. Santander; don 
•Pra.noisoo S. íionzá'ez. presidente de 
lü Cáanara de la Propiedad; don Ce-
lestino de ia Lama, vocal de la mis-
ma;." don T.-idóro del Campo, en repre-
sentación de la Diputa.ción provin-
cial, y don Leopoldo Cortines, de la 
Cemásáón petera del ferrocarril. 
La' imporlanle ciudad de Calatayud 
ha designado a su digpo, alcalde, don 
Antónto ÓárQa'gi, y fi ios - ñores don 
Fernando Hueso y don Jiiaíi Antonio 
•Iíiigofc diputados provinciales" de Za-
ragoza. 
La Asamblea. 
Se ha celebrado en el -alón de p:ala 
de nuestra Diputación, dando princi-
pio a ias once de la mañana. 
Ocupan la presidencia los señores 
ponerse a que se new . ..- . ..: 
r e r a ¿ a c u ^ « j - , « ¿ m W « é í ^ * " , K S ^ " 
Asamblea, bonrámlonos de tal SUCTÍte 
a todos. (Aplausos.) 
rra euro- proyecto en la forma que est^pres^i-
1^ subasta en breve pla/.o. si se lo- base ; ^ n t o conside- lado y que se anuncie Ja subasta su. 
c a n orillar ciertas dificultades lega- $W ddnmino „ A ^ ; A * A * i^m^n 
TOMAtíiN PAR-PE "LN CC ^ ^ L . 
pérdida de tie po. 
De nuestros deseos participan alUs 
personalidades y singularmente maiii-
fieaita un interés extraordinario Su 
Majestad el Rey, cpnien se. dignó pro-
gnntarme al inaiiKorar el ferrecarrií 
de Xavac.•irada por la mardia qu'-
seguía este asunto, del cpie se bf» 
oonstítuido en entusiasta (¡ei"en:<'t. 
He puesto en corresponder a la con-
fianza que en mí depositaron las pro. 
vineias acpií • renreseniadas, todas 
mis fuer/as y todas mas ener^íafí. 
yi&oteúB 'liréis si be acortado a ciisAf-
j . i i r con el deber que me. ijnpusí.-teis. 
(Aplausos.) 
Un señor secretario da lectura a la 
lista de las f.mporaciones y entidade» 
adberidas, pertonoídentes a las pro-
vincias do Valencia, Castellón. Te-
ruel, Zaragoza, Soria, Burgos y San-
tander. 
El señor Gómez Robledo participa 
que, según lo informa don Sotero Lló-
renle, por referencias del tenieule ro-
roue] de ingenieros, don Toma? Ortiz 
de Solórzano. el secretario del Diroc-
toriq, ir-moral Nouvilas. ha manifes-
1ario que el ferrocarril S.. B. S. C. se 
realizará, venciend-o cuantos ihcóli-
\' 'Cuites so oponen a su c<.nstrnc-
cíón. 
I'ropono al presidente que se dirijan 
feie.j-ramas a Su Majestad el RpV v 
al oresidente del Directorio, expre-
sa mío ios deseos dé la.s ropres-nfacio-
.ne ou^ adieten al acto. 
T>p<vse la insfancia que tambim s<» 
dimite al presidente del Dire^-.Ho, 
documrnto nofabiliísimo que nos bon' 
ramos en publicar. 
El representante de Santander, w**' 
f i . r Cortines, formula alguTias n^'a-
raciones a la instancia que ge di riere 
al iefe del Gobierno. 
El presidente señor Alonso Armñ"^, 
f, ruega a los comiislonado1; que ni p> 
gaí a sus puehlos Informen d e ' f t i \ * 
so ha tratado en la Asamhle,- y n-** 
las entidades que representan dirijan 
gramas al presidente del Direct^-
. io ' suplicándole apruebe el provecho 
riel ferrocarril S. B. S. C. y que «e 
1 .-cié la subasta en fecha muy prñ-
xñna. 
ArtO XI.-PAGíNA 2 
Pide a la prenda, do las distinías «a- suj ¡ai.-r.' a ggg csipírLíu df ecoiríd- ifaVoiíéil'.és para •nuc-itra ff-rücai'rLl, 
proviüiicias que laibar-e iifctensain-cute a inia, uásjor dijéram-os ínis&rki, CfUie como Jos ya enumerítdp'S ú ' I K-tado 
fin de que los acuerdos de la Asam- .iicüit'iiit sw^estiuna a. lus (.lo- Mayor ' 'cniial > Divasáíd (i-- íe-voea-
tolea oibit-engan éxito y alalia las CÍIIIU biernc... ele onc- .ia Patria, y la im- r-i iles, eaiitidos con pleno c uiocimieu 
pañas de jos periódacos devBurgos. pido ul.anzar al apogeo y üesarroJlo to daí estudio, y después do ooafren-
iSoltóta se otorguieii votos de gia- -que podía adquirir con un eípíriíu tiados lodos sus elementos, roe o r.r i en-
cías -al ingeniero «eñor AguinaiíaV a ainpilio y decidido, capaz de fecundar do el «terreno donde ha de desarro-
los-de Burgos señores Armnho V Ma- ^ .iuirórneras riquezas do mu-sí ra liarse aquól. 
ta, así como a la Diputación do Soria, economía y sacarnos ded marasmo en Aún espera nuestro patriotismo in-
M irepresentantes dea Consejo de W& nos vamos sumiendo y de que ex'í.i.nguib:le y ardiente que los Pode-
3mento (if tíur-"-os detalla las ééi- 110 es Pos,Me •,lbrarse revisando pro- r a pfúbli'cos, actuales representantes Fot * 
'tienes que han 
•jos de Fomento y 
nraotk-ado los Conse- •su'Puestos con llliras estrechas y con- dol- Estado y < 
v las D ^ t a d o n ^ de l3"^1 acio'1,c^ ^quenas inadecuadas to-starán Idesde 
Rntre amibas capitales-y presenta una 
de la Patria, nos con-
M «Gaceta», salisfa-
para un pueblo de la grandeza del deudo nuestras Ilegítimas y lionía-
trac iones.» 
vvwA.vvvvvvvvvvvvvv\'V^a^/va^^a^^vvv^^^vvvvv» 
nando a la pena dr odio años y un 
día de prisión mayor a Federico, asi 
• •Cilio a que abone a los heíedéPos de¡ 
interfecto la cantidad de ¿.uOU pese-
tas. 
* * * 
Igualmente se ha dictado senlonda 
en da instruida por vioiaokm y abu-
sos do&honostus. contra Arturo Un-
zueta, absoilvdéndoile lihromente . 
VVVVWv\̂VVVVVVV»ÂÂA/4íWVVVVaiVVV\̂VVVVVVVWAí 
De! Gobierno civil. 
24 DE JUNIO DE 1324 
de una herida, contusa en la reff!i( 
frontall y abundante hemorragia 
Después de asistido fué traslach,i 
a su domicidio. UQ 
Accidente del trabajo. 
Bu^os y Soria para establecer una ^ t r ^ q í e no ha de P S g S e ^ d . " ^ p 
imea de automóviles correos directa -.„„_., «'h .r.n!.!.. h., oo,.-,„-„ia,-. , , , i . i papel inüL-iiniüo ae seaunuon. <wvwvw % 
Las reformas del provecto fueron instancia, que. recomienda sea firmada teunina<las en enerü ^ ^ e iunn.. 
por todos< para que la comumeaemn diátarnente so bizo entrega en e.1 Mi-
cntre Soria y Burgos quede establo, ¿.^¿j-io de Fomento. 
cida en el día. podiaarios imaginai el calvario 
¡EA presidente de Ja Cámara de Co- que nos esperaha. La tramitación bu-
nuercio de Santander, don Eduardo toajMim que ha venido asfixiando a 
Pérez del Molino, dice que los repre nuestro país, v da que nos ha perse-
sentantes de Santander suscribirían guido con saña, ha marchitado nues-
^nstosos Muilia .instancia, tanto por tras ¡ilusiones y con el abuso del tiem 
tratarse de provincias hermanas, co- y0 ha envejecido prematuramente 
mo porque a Santander tamil/m le muestra^ esperanzas. Es humana y 
interesa que el servicio postal que natural la resistencia de los interé-
iioy se hace por automóvil a Burgos Ses creados a innovaciones que pue-
se prolongue a Soria. den ser competidoras en un mercado 
Los asambleístas fueron obsequia- reÜüciSo de valores limiíados, pero 
dos con un espaéndido «¡luneh.) en ©1 absurdo, tratándose de negocios m}1T1tp nrP«»iHí»titP del n i n h ' Ñ á n ico 
^ u f e ^ ^ í : ^ ! ^ . ^ y q^e por su potencia ensanchan los ! , Í L « Í 1 ^ „ 
3 . 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
RAYOS X—DiATERM!* 
Consailta de ornee a una. 
BURGOS, 5.—TLEOFONO 5-58 
Sratis- San Francisco, 6, 1.°. a las sah, 
|VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVWV*aavv»in 
N Q T A S D E P O R T I V A S 
L a labor del Clnb Náutico 
Montañés. 
Hace días, don José Pedraja, el fla-
en el hotel ..Comercio.." con un Dan- macada. 7 p m : l ü Vcündidad''cI:ea Montañés reunió a los cronistas depor- * 
quete, ofrecido por la Diputación..) nuevas riquezas y nmltiplica la exis- tivos. Les habló dé sus proyectos para 
La reunir.n de ayer, tente. el verano, del prog-rama monstruo que 
'Como consecuencia de la asamblea Nadie di nite !a parte técnica defl están o-o-anizando de sus entusiasmos 
oue queda reseñada, e.1 señor presi- 1)r()vecto (mo «o considera bien es- esidn u-=amzanao'ue !5U8 entusiasmos 
dente de la .Cámara de Comercio de Í ^ L l o . ' c l o lo o-üoba,, l.ls docu- P^ra hacer una semana náutica d.gna 
Santander con\ocoi a una reunión, mentados mfqnmes deO Estado Mayor de bantander y de la protección que 
Criitral. de la División do forrocarrl- han recibido del Ayuntamiento en fer-
ies, etc., etc. Finca la oposición en ma de subvención. Todo ello causó el 
m (supuesto ^ f ^ A » ^ f t o mejor efecto entre los cronistas asis-
econoinico resiilta elevado. No se dijo . . . . , ^1 , -T. T, 
tai del presui|)uosto para el proyecto tentes a la i'eunión. E l Club Náutico 
en suj prosoolació'i a vorior de vía Montañés, su nueva Junta directiva, 
estrecha, y si el actual se compara estaba dispuesta a trabaiar con iíiual 
ivl señor Pérez del Molino dio cuen coll aquél,, ¿cómo no ha de resultar a rdorv cL>t™o\* ano U * nvp.oJñ™ 
ta detallada do la asamblea verifica- elevado? araor y constancia que las piecoden-
da en Soria encomiando el ontusías- Én efecto, aquél presupuesto se ha- tes. Era una garant ía de éxito. 
iÍefet¿qUfi pn,0,,as ,os asani- bía formulado con arreglo a los pre-
que se verificó ayer tardo, oi> el salón 
de actos de diciha Corporació.n. 
Asistieron el prosidenip de la Di-
nutación, oil alcalde, eJ presidente de 
lUt Asociación do la Prensa y los re-
presentantes de entidades y "Corpora-
ciones locales. 
El comandante ayudante señor Do-
mingo, manifestó ayer a los periodis-
tas, que por la mañana había sido re-
cibida por el gobernador c iv i l interino, 
coronel don Carlos Bochs, una cemi-
sión de viajeros de -Astillero, que fue-
ron a quejarse del estado en que se en-
cuentra el coche A. 5, pues por las ma-
las condiciones del techo se repasa el 
agua, dándose el caso de haberse mo-
jado varios viajeros, teniendo otros que 
hacer uso del paraguas dentro de él. 
El señor Bochs ordenó a la Compa-
ñía retirara de la circulación i iebo 
coche por carecer de las condiciones 
de comodidad a que el público tiene 
derecho, y , además, ha dispuesto que 
por la jefatura de Obras públicas se 
proceda a una inspección del material, 
conminando a la empresa para que 
retire de la circulación los coches que 




Trabajando ay.-r en el vapor «r?, 
Roca», se le cayó encima una eso-
Ibada de carga, frqiciurándole iSí 
cotstülla^a un lOtorpro. I'a 
Sin importanri» 
En la calle del Medio fué a tS" 
liado por una hiciclota ed nifto San 
tiago G ¡amados, ocasionándole contn 
^ , u , - ., sienes sin impoj'tancia. ^ 
L O S V ¡ 3 J 6 r O S 0 6 A S I I " -vvwv^vvvvvvvvvvvvvvvv^^ 



















cios unitarios anteriores a la gran El programa es realmente hermoso 
^ r r t E ? mo^dont ^ ^ u L ? :-,K,rm y éstf>s han to,li(io ^ s^ y eso que no está aun bien madurado, 
^ ¿ i lie ¿ í r i i - - - - - - D,,p"ía' estudiados á base de los que m di^n \ l o .Soria dándole lis n-• " ' • > ' " < ' 1 , i l S f l <le 'ns <\"G La realización del misil 
tor las f e S n . ? ^ a Í l # l g t ^ ^ J ^ A ^ S 1-cantidades c^e rec. 
^ ^ 3 ^ ^ : • T i W i v ^ ^ m ^ de'víá b r i r e l présnpuesto. V . 
ííferi mo depende de 
auden para cu-
fia r a Su (Majestad el Rey v ail geno-
ra í Primo de Rivera interesándole la 
.a/probadón dol pi-oyeeto y el pronto 
annncio de la subasta. 
Los reunidos cambia.ron después im 
•presiones acerca do la conveniencia 
interesantes que afedan á la región. 
La exposición. 
•La exposición que la asambloa de 
Róriá ha elevado al prosidonto del Di-
redorio dice así: 
«(Lxomo, señor presidente dol Direc-
torio Mil'iítar. 
irtí ta 1(111111.11,11 nrvj<;- 1. i m • 
tada por líos intereses generales ^ de va a realizar, acudan al llamamiento 
la nación, pues de lo contrario, ¿có- que se les haga y envíen cuantiosos 
mo se explica la oposición de los in- donativos. lis esto suñeiente para coir 
l.oroso. rroados?... ¿Por qué se i t - s¡derar delinitivo el éxito. El de parti-
do el e/itorpeciniiento para un ferro- , . ,. . 
carril de vía nfoinal y nb para d de cipación de equipos forasteros si, ya 
de esm'ritn de los directores de. parto -
- i , . 1.-, industria narional que, al pa- l án . ¡a, presencia de nuestros na-
trocínar semejante oposición, demues dadores no. Para lograr éstos es preci-
tra escasos conodniion^is de tipcnica so que se agregen y entrenen conjuu-
y de economía. Y lambién dchomo,'» tamente, bajo los colores de algún club 
¡:a^r constar que las provincias in- santandcr¡n0 y piie8to a eeñalar un0 
le rosadas .no renuncian a los boncfi- J 1 v ovwa.ia.t 
Tras ni -.rr-;, nPr.Win ^ to^nAc « cíos que ú corresponden por la tegie- ^nguno más apropiado que el Club 
pr ' i írad;-, . , ; ; ^ ^ V & J JaC¡^ H ^ m ^ C h u l é s . Bien está que el 
que implican saciKicK.s v ú^-mhoí ,a *}ú?}liru* •df'roph<>& W ^ * ' que tenga su cariño puesto al servicio 
no escaso., las provincias do San- ín"ntol í n F ^ f S n ^ T n ^ un club por el participo, más el que taaideí FHinP-nti iQV.rin -,• y.,,..,,, , . no soflámente por lo que afecta a la * A • , 
i a n K i r ^ jingos,, ibpna > Zaragoza, frn,ic..f(in,vil.¡r,Hol n.nrhn de, vía sino no esU; añilado a ninguno sabe que formiiilaron un provecto de felróca- ^B^^j^^i<m..fm-^mO- «ft yia....««i'P , r , , ht t - • también por lo que se refiere a las el Llub Náutico Montanos tiene sus ¡$0 r r l ] de vía estredía^ titulado de On-
ítaneda ,« failalayod por 
Soria, que, preseiitado v 
r Bur ms v 1!"Hlifi' adoiie.s proyedadas en la corn puertas abiertas. Así podráhacerse una 
f í ianhtado b-gl.-lación ferroviaria, ha- actuación más lucida. Teniendo los 
obtuvo la aprobación oficial, con api i ,'l?/'d<) l ' f -ado ultimar todos sus Ira- clubs santanderinos sus equipos de na-
ración de Ja lev de 1908 oue P-iron untes v faltando solamente, para la . , , .. uoc,u^wo wc Utt 
t i m el cil ta o mdeado T f n & con.st. ucción sea eiv-iva. la palabra dadores, waterpohstas y remeros ten-
pagmle.ro S eJ S l d ó d k 5 por formal otorgada por d presidente dd una mayor emoción en las 
Acordada su .realización iba a ser Dnedoria militar a la. dimisión ges- pruebas nacionales y tiempo tendré 
anunciada la subasta, cuando sobro, toi i. que suscribe, do que será real i- mes de enfrentarlos unos contra otros 
vino la guerra europea, que suspen- dad di ha d i r á y cuya sdemnklad se en nuestra bahía m r a iniciarles en 
di i . y paralizó toda tramitación. Fir- pone de relieve con sólo recordar au- lllclias náuticas" v-nar» r W i t n r n 
mada la paz por las potencias belige- tm izó su publicación. IdS ^cnas n.iuucas > paia deleitara 
rantes, se pensó nuevamente en" la Nos queda por decir, y no fuera nuestra ancion. rrecisa por tanto el 
.realización del .proyecto, pero al in- buenb callarlo, que nosotros no to- que la gente nuestra se vaya entrenan-
tentarlo el Ministedo de la Guerra nomos empeño en que el ferrocarril do y agrupando en los chibs 
considorándoto como el ferrocarril | o construya empr^a determinada E¿tahibor debenencauzarlatodas las 
jicstrat'egico» más importante de E^- ^ pN-s.-nta una «scflucion» que per- - i** « ^ t u u t w . 
paña, propuso la necesidad de modi- mitiría ejecutar la obra, en plazo bro- directivas. El üia que estas tengan sus 
fi"-a.rlo para convertir la vía estrecha víshoj , no superior a seis años, pe- traineras, sus yolas y el material de 
en «vía ancha., y los túneles, puentes ro la Cumisión gestora aceptaría cual waterpolo en la dársena de Puerto-
y demás obras de fábrica con capá- quío.r otro procedimientó qiie, en chico tendremos los equipos náuticos 
ewlad para «doble vía». ((igualdad de tiempo-, asegure do una , • ^ , , ^ i K ^ , , 
Esta propuesta fué aceptada con manera «d.-rla.. la con<;rin.v¡ón d.-l bien c-ompletos.^ esto.es deber de ha-
entusiasmo por las provincias inte- ferrocarriJ y de cuyos beneficios de- cerlo cuanto primero mejor. El día de 
rosadas, porque coincidía con el des- sea disfrutar la generación actual. la Virgen del Carmen se aproxima. 
arroOlo de transportes pesado--, ut i l i - Rédanos - d a ñ ó m e hacer constar Muestra gente de mar piensa hacer 
«ando lias carreteras, y la expenen- que no dudamos do la buena volun- _ .H n.-.nf:f.a in r i „ K T < t - . r . 
cia demostraba que los ferrocarriles tad del l e c t o r i o Miliiar. y que las nna gran tiesta náutica. E l Club Nau-
de vía estrecha su cu mhía.n en la com- ipi'ovi indas inl.-rosadas han dado tico montañés quiere sumarse a ella, 
•peíonda. í .as necesidades comercia- cuanto -los ha sido posihlle para des- Le hace falta gente para formar dos 
les y de tráfi 
ihás con las 
dii-ra ser d i f iu 
Estado o a las provincias interesadas tonda protedura del Kslado, aunque lOo partido» del verano contra los de 
üos gastos que suponían la modifica- sogur;^ de que si la alcanza- otros puertos, 
dón dd provecto de vía estrecha a ran, como la ol.iovi ron en (.tvos i -
vía (ancha nonnadi, ,no dudaron lun Ipeeftos omdndas riiá^ aron-a.iadas. 
PMÍJrabn-to on lomarlos a su cargo, devolvería, con creces multiplicadas 
Co;r?ilderándose suficientemente re- a la Patria, d bien económico que les 
comiponsadas con «la satisfacción do permitiría crear, 
planear una obra útil, por todos con- Y, por último, si algún oscnipnlo 
'•eptos a España, y que si antes no legalista, originado quizas por la o\is Juicio ora'* 
so había proyectado con las carado, tonda de algún dictamen 'ornado ñor Ayer romearen,v para responder 
rísticas actuales, que son las que nVi-yoda o ¡.ne.viíabíle én toda oh ra de un ddiio de .i.dio, .la-- Vicente 
.readiinjenío le tcnii'resiponden, }por ser que aáeota -a .tantos' iiden-<es '-rrad-K, l.opez. para ol cual d leniemo gscaJ 
..bra de carácter nacional, era a fin induce a! Dire.-torm Militar a va.-i- ee^or Rí\.m-o, pedía .la peda de mi 
L 'i n n  m no para oes- jje nace i ana gente para t o a r dos 
fico coincidían una vez envoftw la riqueza pótencifil do Ks- equipos de Avaterpolo. Do estos puede 
s m 11 ¡tares, y aunque pu- iPmüa, no haciendo mas porque no s(.i0(.c|on.n.so pl n<Sts ^ ^ . . p ^ ; ^ on 
üfcntiWe si cora-espondía al t¡eíé.n1 ni pueden tenenlo, áni la asis • -kxcionaise el que nos lepiesente en 
*. . . . '. , j. !' i .. .i...... j -i t.-,.j .. ..i.. m« njii'hnfM! rlAi Tu o  r.<-.ii<-i..i /%c ar.
r.IIabrá medio de ibrnuirlosV 
w t-vvwvwvvvvvvv vvvvvvvvwvvvVi'VX'vvvvvvvwfc\ 
Viajes. 
Se encuentra ya entre nosotros, de 
regreso de su viaje a París , doña 
hncarnaci.ón M/imdez de Larrosa, la 
cual expondrá en sus sailones la se-
mana próxima las últimas creaciones 
de ila Moda on sombreros para ve-
rano. 
Renuncia de cargo. 
Ha renunciado al cargo de director 
de «Las Noticias», nuestro querido 
amigo don Adolo Arce. 
f eliz operad d i 
Por los doctores Onintana y Zorri-
lla ha sido ayer operado en la gar-
ganta nuestro querido y re?petable 
amigo don Manuel Quijano aje la Co-
lina. 
La operación fué llevada a fdiz lér-
mino por los reputaxlos do,clr,re.«, que. 
una vez m á s pusiieron o'-.- ielie\-e su 
porida y conociníientos quirúrgicos. 
./. . i/i,̂ ,-vWV i/VVWl'WI/VVVVVVVVVVVVWVVVWVi'VVVVW 
¿ Q u i é n r e c o g i ó e s e 
p e n d i e n t e ? 
El domingo por la tarde, encontrán-
dose la distinguida señora, esposa del 
general Saliquet asomada a uno de los 
balcones del gobierno c iv i l , se la cayó 
un pendiente a la calle. 
Un señor que, casualmente pasaba 
por la calle recogió el pendiente, sin 
duda creyendo que^se le habr ía perdi-
do a alguna señora que y a habría pa-
sado y , a su vez, se le entregó a la que 
le acompañaba. 
Aun cuando, inmediatameute se ba-
jó a la calle para encontrar la joya, no 
se pudo encontrar al señor rque la re-
cogió del que se supone, fundadamen-
te que, en cuanto conozca la proce-
dencia se apresure a devolvérsele a la 
respetable señora del g-eneral gober-
nador. 
ú s i c a y t e a t r o s . 
Federico Caballé. 
E l notable barítono Federico Caba-
llé ha sido huésped do nuestra ciudad 
(luíante un par do dias. 
íSu vdaje no tuvo otro objeto que d 
de firmar cmi la emipre^a dd Teatro 
Pereda el contrato para la próxima 
temporada, qm lia do durar, por lo 
míenos, un par de meses. 
E l señor Caballé, con quien luvimos 
el gusto de conversar, nos lia. dicho 
que prepara un programa amplísimo 
y variado, tanto de zarzuela gi&nde 
comió de las últimas novedades y éxi-
tos que sean llevadas a la escena, 
pues siente verdaderos deseos de com-
placer como siempre al público san-
tandeiiino, de quien está satisfechísi-
mo y agradecido. 
?<y wvvwwvx 'w. vv w w w v v » vwia. vv wvwvv̂ «a 
Iitartor, IserlA T , . 
> » B . . 
» > D . . 
• « G . . 
• » B . . 
A. . 
» » G y H . . 
Vzterlor (partida). 
ámorüzable 1920 F . . 
B. . 
» » D . . 
€ . . 
» B . . 
» » A . . 
> 1917 . . . . 
Ttforoi daero 
> lebrero . . . . . . . . . 
> octt&bro 
Sédalas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a . . . . . . . . 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Azucarera sin estampillar 
Minas delKiff 
Alicantes primera. . . . . . . 
Nortea » 
Asturias > . . . . . . . 
ííorte 6por 100.. « o . . . . . 
Slotinto 6 t»or 100. . . . . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Eez 
Hidroelóctrica española 
(6 por 100) 
Cédalas argentinas...... 
Francos (Par ís ) . . . 






















































































Aman liza ble 1920, a 96,35 por 100; 
pos.-tas (i.OOO. 
¿Exterior 4 por 100, a 80 por 100; pe* 
sotas 12.00(1. 
jAsturias, pmmiera, a 63,50 por 100; 
nasetas 1U.00Ü. 
Va-leiu-iaiias Nortes, a 95 por 100; 
IH^.-ias 3.500. 
V ^os tí por 100, 1923, a 98 por 
100; pesetas 47.000. 
vvv^vvvv^^A'vvvvvvvx'VWia^^vvvvvvvvvvvví/vv»' 
I I R I C A H O L T M A N N 
Viada <f« Sálnz da Varanda. 
ODONTOLOGO 
Gonsnita de diez a omaV 
ffSAN FRAiNCISOO. 27.—TBLEiF. i-Tl 
vi<vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvv^ 
VIAS DIGESTIVAS 
ALAMEDA PE JESUS DE MONAS-
TERIO. 14.-TELEFONO 10-47 
lar on la rosolm-ióm urgonto y «pro- año y un día do nn^irlio oon^coi-N 
hatori.a quo ol caso roqnio.ro. rn^a- aiaj. 
mos m m m y poblcmcnto qnc rom- AÍDÍerto ol juicio oral, Ja m * & m ¿ 
nui^e ol vaflor, prepon doran. ia y ra- ,a,cióll m sumariado so conformó 
lidad. ron otros, mfonnos en oxtromo con ](l peTlil S ( l l ] ¡ , . ¡ i p o r r l minis-
Sentencias. 
En -la f-am-a seguida a Donato 
DIATERMIA — CIRUGIA GENERAL Abad Mazo y a su hijo Kodoriro 
Especialista em partos, enfenmdadea Ahad Trueba, por efl déláto de homi-
d<5 ia nmier y vías unimajrlajB. ridio rn la persona, do Teodoro Ba-
r^Tíflmilt-ai'de 10 a 1 y d'e 3 a 8. rros, se ha díctadt) sentencia ¿bsol-
AMOS DE ESCALANTE, 10—TEL. 8-74 viendo lítoremente a Donato, y cond©-
La Petra, detenida. 
Por promover un fenomenail éfceán-
dfUJo fué detenida ayer por la Guai-
ília míuniripal Petra Santama na «La 
Caiballo». 
Un atropello» 
•En la tarde de ayer firé atropella-
do por un coche, en 1h JVlameda do 
Jesús de Monasterio, efl niño Gre^ó-
rib Frailo. 
En la Casa de Socorro f-ué as¡stido 
O B B I I I . M O 
Acciones. 
Banco de Vizcaya.. 1.310. 
Baaico Agrícola Comercial, 200. 
Üanoo Urquijo Vasconigado, 215. 
Altos Hornos de Vizcaya, 129, fin. 
Obligaciones. 
Hidrooléctrlca Española, 6 por 100, 
a 96. 
vyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv**vw 
Accidente de aviación. 
U n c o r o n e l g r a v e m e n -
t e h e r i d o y u n a p a r a t o 
d e s t r o z a d o . 
lAMORID, 23.—Esta mañana on 
aeríVdromo do Jetafe un aparato tri-
pulado por el coronel don Luis Lo"1' 
hart cayó en barrena desdo una altu-
ra de 100 metros, destrozándose. 
**nvf> los restos dol avión ñ ^ 
extraído el señor Lombart gravemen-
te herido. 
Las últimas noticias que se )jencn 
del infortunado aviador son verdade-
raniiente desesperadas. 
En Madrid. 
U n a c o r r i d a a c c i d e n ^ 
t a d a . 
.MADRID, 23.—Ayer se celebró una 
corrida que fué un desastie, por can-
sa de Jos toros, de la ganadería ae 
Villailón. - •. 
Fueron pequeños y mansos Y aJ 
-inaron taJ protesta que el P^10" 
Jlcgó inoluso a arrojarse &l xV¿d<y* 
Hubo detenciones. « t n í fi? 
Frog, Fortuna y Nacional m 41 
Fortuna fué multado con 500 p e s P -
weafa, Vlnme, •« al •ateM* i» ' 
m n i i i t i 
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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o r n i í i í a r . 
b r 
UN N O T A B L E ARTICULO 
dio aicto JiOiligioso, el cual fue píe- .¡estaba desanimada acudieron allá, a 
N'Jüciadj por un pribiico euoriiK', .-•(• diviertirse. 
,.,,-.¡,¡,¡7/, |a procesión que resultó lu.- J>e&de estas columnas felicito a los 
cíSsimia organizadores por .el gran éxito que 
Bor ],a tarde a f o do Tas .ros ou . ^ te^ en ̂  ^ ' u ^ o , 
pozo a aüuir ge., e de todas par e. prooeiden.te do Ma;dr^ y Con el pro-
de los GGUtoos hasta el punto de iv> _ de ]lf!?n,r e] veraT)l0 pn su ma,^ 
poder dar un naso por los sa-íaos deí aí¡ñca morada de Arenas ha llegado* 
lin^Mmo puebleoito; habífi nuichas y in tUstinigulda señora doña Tomasa 
niuy bonitas jóvenes de Molledo, Sai» González^viuda*de Quevedo, acompa-
ta.alaüla, Si'iió, líán-ena, Sania Cruz fiada de su encantadora sobrina, 
y ..Iros pueblos, nucí uso de Arenas, E L CORRESPONSAL". 
La Cámara de Torrelavega. fes larde asistió a un banquete noche volverían a reunirse otra vez al veí Ia ñé fa 011 •;n ^fm& A..ieva.s-Ignfia 21-VI-Í)24. 
AIADHID. gy.-íSeg-úin ¡niminos que jn.- en honor suyo había... organiza- en el ministerio de ia (i -ra. ¿ M M M M M A M M ^ ^ 
tengo por aulonzadus en nreve ^pa- <io los suboficiales y sargentos. Dice Primo de Rivera. 
eoerá en laVGaoeta» una Real orden .^•••uiiiam.en-tc tuvo lugar el des- SEVILLA, •x>;i Kl general Primo 
revocando la dlsiposición por la cual ettbrínlieiitb de una lápida colocada do Rivera lia hecho declaraciones a 
nse disolvía la Cámara de Comrecio en memoria de su hermano, muerto \¡u redactor de ";É1 Heraíldo Mánche-
l e Torrelavega. I.croioamento en Monte Arruit y pro- »o», diieiiéi.dole uno i p r o p ó S i l ó 
-Regreso de Martínez Anido. nuíició un emocionante discurso. de nmn>'idar mil escuelas y tío inte.-
Ha regresado de su viaje a Las _\ .|;,s géis de Ja larde, en el Avun- sifícá-r ehenmémente las ¿jiferas píibli-
Hurdes el subsecretario do Goberua- tan.ionto, ge oedebró la ceremonia de cas. 
ción, general Martínez Anido. emregarle un pergamino nomihránao- También le dijo que para el 13 de 
iRrimiO de Rivera en Sevilla. ie hyli) adoipÜvo de la ciudad v un heptiiembi-e ¡r;j,n a Madrid má.s de 
SEVILLA, 23.—Ayre, desde prime- ¡ia^mi de mando. • 70.000 catalanes en patriótica, mani-
¡ra hora, había extraordinaria anima Luego f-v trasladó a] cuartel de Pa festación. 
ción en Jas calles, vyj, do.^le .pronunció un ai «curso. Importantísima nata. 
Los trenes provinciales llegaban ir,pCDrda;nd.o que allí fué donde vistió JEREZ, 23.—El presidente ha entro, mar. a 
abarrotados de viajeros. .por primera vez el uniforme de al- gado a los periodistas una nota di- sirenas 
A l a estación, donde había de He- |érez.) . ciendo que iba preocupado 
gar el .general Pa-imo de Rivera, acu- ^ &1.al pninin tie Rivera está dí'5a Por la actitud de los ; 
dier(.u 1 odas las autoridades, con efl agaisajaílísimo, preparándole ^ t á l a n o s que se re-áisten a 
anfante don Carlos. _ «r, n™™™*^teliéVnk del gobernad 
Cuaudo llegó el convoy se recibió 
al presidoute del Directorio con una 
gran ovación. í. • . , . , , , , gados. 
Este se trasladó inmediatamente a TA.,_,.*„„.t„ _^_„' ^ . 8 c Añade la nota que si les demás Co-
P U E R T O D E C A S T I L L A 
La notabl 
se aliáis 
en honor suvo numerosos tcstejos. 
El Consejo de esta tarde. r-vlerio y relativa 
^ .han do redactarse 
Mi 
Di- pien 
A última hora de la tarde se minie 
Presidió el almirante Magaz. 
A la salida el senoral Musler; 
legios de abogados de E-ñafia secnij son 
difnd del C 
' r _ u «) un a I es. porque no consentirá oe^ae 
correos. tos al Poder público n.i él resurg 
las once de (a mfentó del nacionalismo. 
De nuestros corresponsales. 
Ja A-udiencia, donde el secretario dió 
lectura a una Memoria relativa a la 
reconstruociáu del edificio. 
E l presidente de la Audiencia pro- Î116 se' había dos) 
•nunció un discurso agjtadeciendo tas d.-. f.uorra y Hac 
íaciUdad-es q-ue se le habían dado pa- '', - ̂ ei piesuipues 
ra la roalización de las obras. ^'J0 tamlbien qi 
E|l -marqiwfe Ide Eistella pronunció %^^vvvvvvvvvvvvvvvvM/vvvvvvvtaAA^ 
otro, en el curso del cual hizo alusio-
íies a los rumores que vienen circu-
lando acerca de Marruecos, des-min-
tiéi ídolos rotun d amen te. 
iLuego pasó revista a los Somale-
nes, diciéndose una solemne misa de 
camipaña, a la terminación do la que 
el capitán general de la región, in- _ _ 
íanle don Calilos, pronunció una bri- D E ROI2[ 
ilanite y patriótica arenga. 
Terminado el acto, el presidente y Viajeras. ,,iia: banda de música, 
sus acompañantes se trasladaron al Llegó a sus posesiones de «El Mazo» P pacido será arb 
iaierodromo de Tablada, recorriendo la bondadosa señora doña Soledad reteree oficial, 
itodas las instalaciones y presencian- Gutiérrez, que se propone pasar aquí 
do las operaciones de siembra, de all- ana breve temporada. 
Igodcn, que ensus .proximidades se —-Estuvo en ésta, de paso para Cor-
están efecinando. conté, el -señor Correa, quien p.-rnoc-
Dlesde Tahla-da .fueron al Palacio "" pM ^í;tzo.., lao^iedándose efl la 
de la lExfposiciáh, donde so celebró V , ] ' SCU(!1,"<V1 <.,¡li!:'';ri''z-
un banquete. depR^ r n ^ í n í ^ ^ S f 1 ^ 
A las siete de la tardo tuvo nugar de píhoíeñcf 1 ' " (,m0lermo GlJ 
en la plaza de toros el gran mitin La fieSta tJeI gagrado Corazón- ~" 
agrario, en el que hicoiron uso. de la m p,,vx¡1110 domingo, 29 se celebra- r. 
palabra el presidente de la Cámara éste parroquia la función sa-
Agrícola y otros oradores. grada del 
M ' 11 
dar 
revista ((Castilla Gráfi- do ,1a emigración o inmigración cas* 
sijguiicntv inti.'re-santii- tellanas. :• 
en ni-m.bn- de Sanían- Todo Santander lo desea ferviente-
eemj.s. vivamente: miento. 
bésete castellana ¡cómo Y con esa bella, hospital-aria y no-
s-íaerza por salir a la ble ciudad se baila toda la Castilla, 
•.anlo fascinante de las liana. Ipie se ufana de Tener en si^ 
•V: sus pies caleinados suelo un puerto que le sirve do tram-
sailitrósas de] mar in- polín para ese salto emoicionante que' 
ner un sendero abierto da ell viajero al dejar la tierra y sen-
innúmerabie, ¡ole sa- tdr el agua salada removerse bajo sus 
! Pérez de Avala—por ip'nes. 
caminar a luengas y hermanas ((Castilla Gráfica», que sintetiza en' 
con eso afán de aventuras o sus pájgdnias los anhelos y los senti-. 
conocimientos o deseo do an- unientes de la ancha Castilla, ofrece 
ver o prurito de riquezas, que ;1 Santander el apoyo entusiasta, de-





ía, hidalga, avei na! llanos. El magnifico puerto de San-
I. ufana do que tander, las bellas playas del Sardine-
ptudsa de las olas ma- r0 Sf0n ¿¡ onguíllo de Castilla...—co-
sos oídos, llega a la mo ]0 con las bellas y m-oñumenta-
forn.a lin puer:-> mag- ios ciudades Segó vi a, Toledo-, Avila, 
hinco y una playa de n, Zamora...—qUe guar-
Todos -jos actos, ya de romería v 'tJS ™ \ 
.01 partido, estarán amenizados nór n<íUlGza's- el verano, como m a ñ a n a a cualquiera 
• í n Una comiisión de sanrancerino?, otra ciudad casliellana. desde estas 
ado por un asi'stil!!os l101' toda la ik ble ciudad de pág inas le ©nVfla Oas^iillia—las dos 
Santander, ha visitado a los Poderes Castillas unidas ya un solo cuerpo—-
ÑOLIA constituidos, demlandando no cese de un cordial saludo y la promiesa deí 
sor su puerlo do Santai'.der el puerto un apoyo fuerte, firme, efiflaz.» 
rabie. Es Caslidla la sediionta. la re- tesoros -arlquitiecitóhi-cíos', únicos 
seca, la amar-illa, que ansia mirarse en e] mundo; como lo son sus gran-
en los ojos azules del monsírno ma- dies mercados de cereales—-¡.tierras de 
riño y tener a mano para su servicio Castilla., granero español!—y como lo 
la ancha vía i umorosa del mar. piom suis típseas . ándulsit/rias—ichocoía-
¿-Cóano privar a Castilla de un puer- tos, mantecadas, harinas, quesos, ma-
to—de su único puerto de Santander zapanes, lanas, vinos, materiales de 
—creado por su solo csruerzo para construcción, loza, etc., etc... 
dar salida a su espíritu andariego y Hoy a Santander, Ja -ciudad indus-
a la vez; trasportar productos y crear trial y marí t ima, incomparable para 
La fiesta de San Juan. 
i'.-ío ano, .como es costumbre, se 
verificará brillantemente la fiesta de 
San Juan. 
n-rólos 'discursos el general Prí- mío de c 
rno de Rivera, prómietiendó atender señora \ 
las aspiraciones de los agricultores. 
Por úfltkno, se cel 
D E S D E ONTANEDA 
p Llegada a San Pedro: a las 6,30. 
nes: a las Ĝ G (sólo hasta Orejo con' 
i viajeros), 8'45, 12'20, 15'10, IT'S 
y 20,15. 
Santander a Madrid: mixto, a las Llegadas a Santander: a las S'üS,' 
i 'or (a mañana, después de la so- 7*5; correo, a las 16'27; rápido, sale 9'21 (procedente de Marrón), J2'28,: 
mne misa, saldrá la procesión, re, lunes, miércoles y viernes, a las 8*40 15*28, Í S . ^ y 19*26. 
Vu'e eit ri"'ri0lld,> aügunas calles dei pueblo. Llegadas a Torrelavega: 8*46, 17o6 CANTABRICO 
a por la 
cuyo fin 
Con ob 
p Ofrada ag-neunores, propone d.sp.-ner los fhedios para que •'M:,v , , 
' en la Expo- resulte tan 'brillante como en años (^Vi^ Pi>n 
r, que estuvo anteriores. r , 
io mroii oíl « ̂ , i„:x- «.laca e.-ian 
sicion ia comioa. pn1 
•animadjsima, .teiminada Ja cual el Lauífabie propósito, nosotró 
presidente montó en automóvil, mar- El pár.roco de aquí tiene el propó-
chando a Jerez y siendo entusiásti- el-to de adquirir un uiaginTi-o reloj 
ra.neme aplaudido-. i".s:ialar én la torre de lá iglésia, 
Primo de Rivera en Jerez. -Para- lo cuaj hteo un llamamiento . a 
Viajeros. Y 9'29. Salidas de Santander para Oviedo,' 
r en ésta la tem- A Bárcena: 10*50, 18*47 y 10*24. a las 7,45 (con combinación en Ca-
3 li- gado la fa- A Reinosa: 12'5G, 20'46 y 12*02. bezón de la Sal para Comillas y Ca-
e EL PUEBLO A Santander: 18*40, 8 y 20*14 (los buiémiga) y 13,30. 
Víoirilíai martes, jueves y sábados). Lilegadas a Oviedo: a las 15,50 
do-eaanos entre Santander a Bárcena: a las 19'30. 20,20. 
Llegada a Santander: a las 9'22. Salidas de Oviedo para Santander: 
EL CORRESPONSAL- B3LBAO a las 8*30 y 13. 
v v v De Santander a Bilbao: a las 815, -
1415yl7 '5 . 
JEREZ. 23.—Ha llegado el presiden 19 
vari re 
idad de sus feligreses, que 
te del .-Directorio en automóvil, sien- ;'a" í^pondit ' i ido muy bien a tan jlis-
do recibido entusiásticamente. •a" Pie ensum. 
A su llegada se dirigió al Ayunta-
miento y luego al Círculo Lebrero, 
vendo a continuación a visitar a una 
D E A1M1EVAS-IGUÑA (Este tren admite viajeros para la 
línea íérrea de Castro Urdíales, con 
En io c 
Ha recibido las aguas bautismab-s Corpus ói 
quien se puso por nombre An- distintas 
hermana, suya, que es monja. tonio KrüiestO I)i..„ com 
í»»--»^™»--»-^»™»^-^^^ Rj-i-ibaii . sus ];adr. s nóestrá enho^ ím» »* u,.; 
rabuena. 
ÉL CRONÍSTA 
^ ik- -k ^ 
D E V1LLAESCUSA l 
¿ Por qué no darles Citrato 
de Magnesia Bishop ? Sus 
cualidades como aperitivo 
•uave lo hacen un remedio 
perfectamente seguro y 
eficaz para las indisposi-
ciones del estómago de los 
niños, y su delicioso sabor 
refrescante los encanta. 
Compre una botella para' 
^ rus niños hoy mismo. 
• i Y Procesión que recorrió 
Las fiestas de San Juan. .piie.b!-o. En dieb,. recoi 
Con. motivo de -Cíd.-brarse las lies- admiiar un s.iberbio a-
las de San .luán, el Viílaescusa F. C. obra d 
ha leoneeriado un paritido amisiose. Manue 
con el Racing 1923, emípezando el en- n 
cu.-ntro a 'Jas seis en punto de lia refinado 
tar'd'e-. . . . Po 
Sera mi partido interesante, de los i 
no icele-braidos e.ii to-á campos del Vi- -, 
llaeí-cusa, por presentarse el Racing '•• 
reí orzando y con buenos eh-mentos. , 
Él Villa esc usa. en vist a de il a v al í a .J 
La fiesta del eorn^js ^asbordo en Traslaviña, y el de las ^ 
refiere a la fiesta del también los admite para la línea • — 
iiiovns i i.ó " pJ de automóviles con trasbordo en j „ . . - • ^ 
t . en ;Ui;;- Trcto ) S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
^ Llegadas a Santander: a las 11*50, DEPÓSITO: niÍ»DeZ HÚÑEZ, HÚIÍIERO 10 
, 
De Santander a Marrón: a las 17*40. •••*»>«•«*• *•«•• — . 
^ ; ; • í ' ^ l " h> so- Liegada a Marrón: a las 9'21. I I Í M R N filíl ^ " « f • " T ^ J « « .M.ii.H.ao g;u.e s.eniipre enoierra; 6 Lsertame^ •*41ísMM1 U1U desde 75 pesetas. 
müva. b-ici: Reíerente a I-uña ha ' " 
•J í,"-l" diferente. En Arenas se 
m romería ., fiesta del pueblo, v 80*53 




'i di-Unguida señor | di 
"ebailos y del cual' gu 
frrata memoria, ñor oí ámi 
que fnvo dicha dama 
la feárdé bubo un aiii.'..::!!. 
De Santander a Solares y Liérga- ^reTclmra* Yj^rroa, desde 50 pesetas. 
U m á á s a Santander: a las IW* RUAMENOK, NUM. 3, 2.ü DERECHA 
V̂V\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
De Santander a Llanos: a las 17,10. m _ • 
Llegada a Llanos: a las 21, H l r ] 
De Llanes a Santander: a las 7'45. ^ a ® 1 
Llegada a Santander: a las 11*24. MEDICO ESPECIALISTA 
aa-
ían 
i p a g i . 
Da Santander a Cabezón: a las 11*50 Enfermedades de la piel y secretas, 
U e g l d ^ a Cabezón: a las 13*39 S S * ^e H a 1 y de 4 a 6. 
CR ANULA f) 
En todas las Farmacias 
y Droguerías. 
Exíjase quo lleve la 
marca como prueba 
de su leáitiraidad— 
Preparado solamente 
por; 
ALFRED BISHOP. Ld.. 
17, Speck's Fields, LONDRES, E.l. 
A 
MARCA DE 
gentes Generales para Espnfia,-Oioraltar, Canarias y Marruecos: 
brea. Sebasilán Tauler v Cía, 
Alontera, 13, Madr.ü. 
legad 
16,48 y 22. MENDEZ NUÑEZ, 7, SEGUNDO 
i l . De Cabezón a Santander: a las 7*25 
• ,''1-UJXUZ Ü e g a d a s 0 a Santander: a las 9*28 A a T O W l ( 6 O r t i Z 
'ó É^ahiillo; lio dejaron 15,39 y 19,48. MFDT-rñ 
pas bonitás y báetantes l̂ 09 Íueves J domingos hay un tren •+*J^;. v 
• íog püebl ks nró\iinos sale de Santadsr para Torreiave- Consulta de enfermedades de ni.nos 
m toda cla^e de vehícu- "a a Ias 7'S0 y líe Torrelavega a San- y pulmón, 
los para venir. En r;esinnen la fiesta ¿ander a las H'45- Rayos X y Electricidad médic». 
cbinyaráda la de años anteriores Linea ds suíomóvSles de Ontaneda a Horas de once a una. 
no !ne nada, pues fal*Ó él ¡adunen- * , J B u w s . 
loque" iAnroyo sábíe «.pito» que lanío anima una ro Salida de Ontaneda: a las 10. 
Agudo, Presánanes, m.-ría. buraníe el día no se tuvo mío ^^gada a Burgos: a las 16'3D. 
JóiSé Ma-i. Tan-., Arrovo lamentar incidento abn.no desaorarf', Salida de ^ r g o s : a las 7'45. 
no poder dar la alinea- ble per lo que dtóde%-stes ".ol.n.fn^ L k « a d a a Ontaneda: a las IS'SO. 
•ine-, -par m. emineri-la. feifciío a .sus aníoriLdíies ' Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-San 
v%aaa/iâ /wv%aa/i/w(a/wv%̂ /vî maa' ÁíMgos llegado» Pedro dei Romeral. 
cen lo siauienle 
dea eoü.ipo visitante, v para que la * • fin a'ici.'n sálga g-atisíeciha; ha reforzado 





Atarazanas, 12,. 1.°.—Teléfono 10-52,, 
•̂̂ wvwvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
ÍJffl SEBBSTIHH 
na me dk 
Situado en la parte más 
céntrica y fresca de San 
Sebastián,=60 habitacio-
nes exteriores.—Instala-
ción completa de 26 citar-
tos de baño. 
C O M F O R T MÓDERMO 
re rano y U m]> ^ 
MEDICO 
Salida de San Pedro: a las 5 y me- Especialista en enfermedades de niñoá 
„ dia de la mañana . ' Consulta de once a una. 
m el n i n í r ^ , , ? ? " > Sa r"omeria (üegada a Ontaneda: a las 6'50. ATARAZANAS, 10.-TELÍEFONO, 6-59 
• eí , > hermoso piw. Salida de Ontaneda: a las dfi ^ ^ . ^ 
§:•£.. . O 
hleclto de Pie do Conc 
gar la «ráiii 
año?-, se i ,-ii i 
Salida de Ontaneda: a las 4'30 de 
i na tenido lu- la tarde. 
dúo todos lós 
de. Corpus. 
A .r'";"n, 'a i na ña n a hubo | | | | s 0 i " | | | | | | | -iFieioJes de'^tíaa clases y íormea wí wa. 
Man repiqu» gon.eraj da campanas v w —• mmhm « a w • w • • w u nfata. plaqué y nfcnuel 
•di.-i'arns de fflórte-rote-s para ame.m- CIRUJANO DENTISTA ífliMO® DE •ESQfcLÁOTE. iNluifERO 
7:1'( '-i nesta. de !a Facullad de Medicina de Madrid . 
A láis di.-z, i 'iclí solemne, siondo Consulta de 10 a 1 v de 3 a 6. 
•cantado por dLstinguidas séñor.itas JESTIS DiE MONASTF^IO, 2.—T, 1-62. 
de la localidad. Ocu/pÓ la sagra 'a c u w^w\^\w\j\njwwvv\mM^ , 
p f r r L ' 3 e f l n ^ e n p á S ^ S J O a Q U Í l l SailtÍU8t* D ¡ ^ ** * *> Leche. . 
tisim.ós abogó poivgüe dado el am. ' GAROANTA, NARIZ Y OIB08 M«dico especialista en enrermedadel 
leenle que se respira boy día teni.-.t- ConsuiLta de 11 a 12 (Sanatorio del tle Ia infancia-
mos que amar mucho má,s a -Jc&m Dr. Madrazo); die 12 a 1 y de 4 e' ^ Consultorio de niños de pecho. 
Sacraiiicntadü. Una vez tenninado di- K'lMJ-RASi 5c—1Bí.Sé.ÜMí Burgos, 7 íde j l a 3).-Ie'§í0ri9 
« 1 ^ P C I E ^ Q C A N T A B R O 24 DE JUNIO DE 1924 24 DE JUNIO DE 1924 AKO XI.—PAGINA f 
E L " D I A D E S A N T A N D E R N G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O 
Con dos paiEbrñs, basta. 
Coitiq santaii'deriuo.s—aparte ya 
otros üiotivos do orR-ullo—¡^Iü'íi 
sá'tísfíGhísilnós de la fiesta organiza-
itri p'or ,!a Aspciactón de ^a Pí-gíigei. 
•Ciarlo que la lluvia—Dio de San-
tander sin lluvia no huiuera sido vor-
dadero día Úe SíMitandei—impi.-iií'i 
cjue se réaL'lízajfa ínté^raanente el am-
'o .programa iproparado; pero esto 
misiTuo, realmente Jamienitaible, i' :¡ ae 
ahora para nosotros da ventaja de 
hervir pos para deducir del éxito ds 
la parte ddl progiraana llevada a efp?.-
to el triunfo incuestioiialile ou > Im-
biera obleuido la reaílización áof. pyo-
grama ciumpleto. 
La Asociación de .la Prensa ha coo-
f-eguido dos altos fines: poner un día 
en cariñoso contacto a los -.u-
con la ciudad, con toda la convenien-
cia social y espiritual que ello sig-
nifica, y demostrar la capacidad in-
dustrial y .comercial de Santander 
para das más audaces empresas de 
turlsmio. 
Santander, haciendo frente el do-
mingo .a la concurrencia de los ha-
í-'tantes de inedia, provincia; oíreción-
doles' Cómodos hospedaje-?.; comidas 
abundantes y sanas; cafés e'pilÁndi-
dos y comercio surtido y solícito, firc-
fúnü. a los cua.tro viexítos la uesófieii-
tación de quienes, oMigados a hacer 
frente a ia so'lución de problpma de 
-Ja atracción, andan con tjmidec is 6 
indecisiones lamentahlcs. 
•Fll ídoaiiingo quedaron en Santan-
der, y nos quedamos coitos en el 
cáilcullo,' de veinticinco a treinta mil 
duros. Esto, que es una rea.';idad, no 
(tiene apenas importancia para los 
que han í ra lado de empeqüsífecer la 
laljor "de Ja Asociación de la Prensa. 
Y tomamos este argumento como 
definitivo, porque pedir a cientos 
egoístas y mal intencionados que re-
conozcan la obra dé fraternidad pro-
vincial reailizada y eil noble esíñiiulo 
•artístico conseguido es tanto corno 
esperar Jas consabidas peras de] no 
anenos conocido olmo. 
A iciertos espíritus hay que hahlar-
les así. 
'Loa que reconocemos la transcen-
dencia de la fiesta organizada por la 
Asociacióin, 'tenemos el consuelo de 
que Ja opinión sana, la que piensa 
que con hablillas y críticas poco pia-
dosas sólo se consigue llevar el des-
aliento a Jos que se preocupan deil 
presente fy del porvenir de nueslra 
querida Montaña, ha estado al lado 
de la- -entidad periodística, recono-
ciendo que, puesto que expone su di-
nero y su trahajo en la organización 
de actos tan convenientes (para 'os 
intereses locales, justo es que recoja 
ej fruto. 
[Pues no failtaba más que ¡lo que 
tOloram^ a un éiftpresario cüaJífvie^ 
ra en .relación a fiestas sin pizca de 
montañés i san o se censure al trata se 
de una Asociación montañesa, que 
tiene un fin b en álfico que cumpi'ir y 
(fue jiO' •'•i-iMone de otros elementos 
que los espectáculos organizados por 
ella y pagados con su dinero!... 
¿A que a. nadie se Je ha ocurrido 
la tontería de censuirar al comercio 
pdí los ini'-iss de dWoo qué el sobado 
y eil üomi.ngo metió legítimameme 
Puos esc es el caso en que se .en-
ciicníia la Asdciación dé Ja Prensa 
de Santander. 
¡QUié pronto se olvida que esta Aso-
•éi.á¿i6n péjdio el año ¡tasado catorce 
mi-I ^ ase tas, p i^ isámentc porque qui-
so que todos los «aiita-nd^ri-nos, en 
•funciones üé gala y populares, pre-
sencia.nm giatiiiiamentn la grandio-a 
fi e s t a hirp au o -»ne r i c a na! 
Pero, en fin,, el hecho cierto es que 
la ñcstú dericdcmUigo dejó compi'.a-
cido-? a todós y que ';> \>srdadpraxheh-
te lí.üicnlable es que estos espectácu-
l-as tan •trrntos y tan beneficiosos pa-
'•• ta ciudad, no ".can objeto de fre-
cuentes repeticiones. 
N u c i r á cariñosa enhorabuena a 
Ja •Asociaición de la Prensa santan-
derina. y especia.'mente a su Comi-
sión de' Festejos, que Iba traJ)ajad.> 
de do un miedo cnJosaJI y acertadí-
simo. 
.Para otra vez. ya saben: consulten 
lo que se va a hacer a. esos apro-
monlañeses que todo Jo criti-
can- ¡v rán que büeu pelo echamos 
todos: 
En fas cGíaciones. 
Pa-a f-ecibir. a las bandas de músi-
ca y ciettias elementos •• Mifratados pa-
ra la gran fiesta del (¡nía de Santan-
der», que no vinieron el sábado, acu-
dió A las estaciones de .los Cm;ca-
rrifres per la m .añana la Comisión de 
Festejos de ¡la Asociación de la Pren-
sa, las bandas de Santander y las 
llegadas el d ía \anter ior . Jas parejas 
de bailes, tamboriile:?. y pileros, los ca-
bezudos y un gian número de per-
• o rías. • a pesar de Ja lluvia torrencial 
que canr en aquellos momentos. 
No obstante este contratiempo for-
•midaWo, los danzantes y loa pite-ros 
recorrieron Ja pohlach'.n, disparándo-
se miiVes de cohetes y bombas reales. 
Tei-minado el des,fiJe del .reciJñmien-
to. ta notaJSIe ba.nda de Reijiosa se 
dirigió a Ja pescadería, artísticamen-
te iNigailanaida en su interior y en su 
exterior, ofreciendo a las simpáticas 
pescaderas un concierto espontáneo, 
t'.neza que 'las nobles y buenas mu-
jeres supieron agradecer, patentizan-
do este agradecimiento de una ma-
nera elocuentísima. 
'•"n el frente del edificio Pescadería 
se hallaba colocado un detrero en el 
que se leía: 
«Las pescaderas de Santander sa-
ludan a Jos forasteros. Año 1924.» 
Tanto los trenes del Norte cómo los 
ded ¡Cantábrico, Bid-bao y Ontaneda, 
llegaron abarrotados de gente, tra-
yendo dije máquinas casi todos los 
convoyes de da linea de la Costa. 
En la Alameda de Oviedo-
—Se suspende la misa. 
En la preciosa Alameda de Oviedo, 
todo se encontraba preparado para 
el grandioso acto religioso. El mag-
níifico altar, deliciosamente prepara-
do y adornado por el notahJe floricul-
El g^oeral Burquete. representante del Directorio en los actos ce-
lebrados. Típica y original presentación de los coros "El Sahor de 
la Tierrucd", at co.responderles su turno en el programa. - Vanos 
apuntes de Rivero Gil. (fofo)» ^ano.U , 
tor señor Rebolledo; las localidades 
o-'pecia^e-; las sillas, la vestidura del 
teniiplete, etc.. etc., y dispuestas to-
das Jas fuerzas de la guaníición en 
sus cuarteles resipoc>tivos para acudir 
al acto solemnísimo. 
F,n el Palacio episcopal todo estaba 
igualimnife d¡.-'pnesto, y en ta citada 
Alameda, y a pesar de Ja inclemen-
cia del tiempo, se enconlraJ)an a las 
diez y media de la mañana más de 
4.000 personas. 
Cerca de las onc?, y en vista de 
que e. tiempo continuaba imposible, 
se di-puso la suspensión del acto re-
•igioso, pasándose inmediatamente el 
oportuno aviso a das gentes que es-
pe-a'-an el comienzo de la gran cere-
monia. 
l-;i!o, como es natura\l, produjo un 
gfafi (¡•r.-ecnlento m el público, que 
com-antaba con amai-gura la traición 
del tiempo. 
El público, que e.-ipaiaba- la cele-
bración de ía misa, fue a oírla en 
va cid-. |.-ni y.v., i j-niando material-
mente despUiés i'os cafés, cervecerías 
y bares que hicieron lo que se dice 
"Ol agosto». 
dO! cái'culo aproximado de la gente 
llegada de la provinicia, según datos 
pertinentes, se aproxima a 9.000 per-
son as. 
En el salón de la Alcaldía. 
Por la mañana,, a Jas diez, se cé-
lelo,! en el sai'ón de "a ,A 'ú-ai'día una 
reunión de todós los representante» 
de Ja provincia llegados con ocasión 
de' «Día de Santander», aproximán-
dos el número de íillcaddes a 89. 
Fueron desead amen te atendidos 
por 'Varios icoiicejaHes 'del ' Municipio 
santanderino y por el señov Vega La 
mera, quien en breves palabras les 
dió Ja ibienvenida. 
•Después se les repartieron distinti-
vos con dos coilores de fia matricula 
de Santander y das tarjetas para to-
dos los a dos anunciados en el pro-
grama del festivad. 
Todos los i en nidos quedaron satis-
fechísimos de las atenciones que ¡ja-
ra ellos guardó en todo momento e'l 
Municipio de la capitail de Ja Mon-
taña. 
El banquete oficial. 
A Ja una de la tarde, y en los ele-
gantes comedores deil acreditado ho-
tel «Francisca Gómez», tuvo lugar el 
banquete ofrecido a las autoridades 
-y a los alcaldes de la provincia. 
El admuerzo exquisito, fuá servido 
de una forma admirable. 
Asistieron a él 84 alcaldes, varios 
concejales santanderinos, las autori-
dades y los representantes de la 
Prensa local. 
Fué presidido por el representante 
del Directorio, exceilentísimo capitán 
general de ila sexta región, señor 
Burguete, quien tenía a su derecha 
all i'lustrísimo P redad o, señor Plaza 
García; al gobernador interino, coro-
neil T3osch; a los tenientes coroneles 
de Estado Mayor y Caballería, seño-
res Dá.vida y Leiva; ayudantes del ca-
pitán generad, y a los señores Domin-
go Danglade y Ruiz de Pellón, del 
general de da plaza. 
A la izquierda se sentaron el adcaí-
de don Rafael de la Vega Lamerá, el 
presidente de la Comisión provin-
ciad, don José Estrada, en represen-
tación de la Excma. Diputación, y a 
dos concejaJes santanderinos. 
Los discursos. 
Al destaparse el champán, el ca-
pitán general, señor Burguete, elevó 
su copa, diciendo: 
«Señores: El presidente del Direc-
torio, me ha honrado con la repre-
sentación del Gobierno en esta mag-
na fiesta, y al hacerlo, dirijo un co.r-
diail saludo a los organizadores de la 
misma, a todos los alcaldes y demás 
autoridadesi v jpersonadidades aquí 
presentes. ¡Viva España! ¡Viva Can-
tabria!» 
Estos vivas fueron calurosamente 
contestados, dándose, por varios de 
los reunidos, otros vivas aj Rey, al 
• Directorio, a Primo de Rivera, aJ ge-
nerad Burguete y a 'ta Montaña. 
El capitán general fué ovacionado. 
.Seguidamente se levanta a bacer 
uso de la (palabra el alcaJde señor 
Vega Lamerá, quien es estruendosa-
mente aplaudido. 
El señor Vega Lamerá 
Cuando el alcalde de Sanilander se 
devanta para hacer uso de ía! palabra 
es recibido con una larga y cariñosa 
ovación. 
Comienza dJcicndo: 
Excelentísiimo señor, señores alcal-
des: És esta una de las muchas oca> 
siones eñ que se me. ha puesto de ma-
nifiesto la insigniñeancia y la nade-
¡ría de mi persona para dftseippcñar 
el cargo que, siquiera sea. por acct* 
dentalidad,' Ocupo en los monwnlo0. 
actuales. 
lElío me obliga a dedicar un cari-
ñoso recuerdo ad alcalde insustiitui-
ble de San tandeo- a quien una. ausen 
cia temporal, que todos lamentamos,, 
de'tieme alejado nmm:entá,neani(ente 
del cargo. 
Viene a acrecentar esta mi emdia 
raz/osa situación vuestro propio entu-
siasmo en el que veo yo una palpita-
ción del corazón de la Montaña lien-
chido de una consoladora esperanza 
al ver a sus lujos reunidos para pos-
trarse en sentido homenaje ante su 
excedsa figura. De la grandiosidad, 
1, la banda de Torrelaverra, que ob!uvo el primer premio de su 
del grupo B; y 3, la de Ampuero, que fué premiada con el primi fie C—Las bandas de Pa-
m?les. Colindres, Laredo y Reinosa. 
de lo cui tenüre que~ser yo, por fúef-
za, modestísimo intérprete. 
Dos puntos de vista de este acto 
ble de someter, brevísimiamvn^e, a 
vuestra amable consideración. Kl prl 
mero acadia de quedar énünúi-ado v 
por su carácter eminenitomcnite afec-
tivo acaso provoque la sonrisa de Ins 
isoépticos o de los que solaimuitt 
creen en lo material de la vida. Peno 
a éstos le di remos que hasta de estos 
actos como el que celebramos pueder, 
deducirse, cuando míenos, pTOveeh; i 
sas enseñanzas de orden práctico pa-
ra los'intereses que cada uno de nos-
otros representa. 
Ed orador dedica un recuerdo al 
Rey, di primero de ' los ¡montañeses 
en orden afectivo y al cual reitera 
su adhesión inquebrantable. 
El segundo reviste para mí les ca-
racteres de un alto en la jornada dura 
de la . reconstitución nacional a que se 
nos ha invitado a todos los que l i -
mos sido llamados a regir ios, desti 
nos de das municipadidades espafliu 
las. Y, ante el estado de pos!,ra'-lMO 
en que yacía la patria, por ins de;--
dichados procedimientos do gobierno 
que, se emipleaban. y anle la actitud 
expectante de nuestros adversarios, 
mal avenidos, como es natural, con 
su derrota, dispuiestos a s-miluirnns 
tMn pronto cciirm advirtieran en nos-
otros, signos de desalíenlo y do fatigaj 
ŝ nrec'iso exiremar en nüéstra con-
y el arrinconamieiiln definitivo ( 
que #0 m" atr.'W-'íja. a califica trera, de cuyo numen portentos»-. 
Fuero Main nue era la Ley. M 
pal del año 77. (Ovación, que 
largo rato). 
(ijosando una ciinvci'saciián 
recordanios cuantas veces nos 
Eft la admiración ante la obra de 
Escorial», la oitava maravilla del 
#Bd". Ciea al maestm de los no-
. nr el orador con el señor alcak -, don José María de 
Folaciones que sinlefi/.a su progi teda, en rnya- páginas de oro que-
municipalista en «justicia sin 
ganza» dice que la ponderadffl 
estos dos elementos entraña, su 
gobierno de frecuente apJica4Í 
epue, al saltar, hechas pedazô  
cadenas del caciquismo con que, 
pocos, oprimían a los más, la 
ganza ha querido, en algunaflj 
siones, vestirse el repaje de la f 
cia y, adornada con êmeianteS 
víos, abrirse paso en el corazón 4 
grabadas con caracteres indele-
los tipos y las costumbres mon-
teses y cuyo noniibre hubiera •sido 
nte fórmul fe imperdonable el omitirle en fies-
a todo trance haciendo que qu""» 
manos las ef-pinas de nuestra'^ 
dad. Pero hemos de conseguir 
bien que las Alcaidías y en virtiui de su' mimen soberano 
ducta los o; 





dal común a fin de eme, ai por desdi-
cha, volvieran das aguas do Ja viic|a 
poMt.ica a d-n-un;;r p o v =u> aníie.iirs 
Cfilvjp*.. f'-'">e7rp,aii siíínrKpre con et 
obstáculo infránquen.b'n ia onlnióii. 
•alecciona dn por rd oír molo sa.l\-arlo^ 
de iíi^á^nJadfis actuaciones en la vi-
da pública. (Gran ovación). 
Señores—silgue diciendo el <íéfíh> 
tVftga Lamiera—la Ivs-to-va.. m ,-:-\ 
suprema, nos ha enseñado nue áesde 
que en las aguas del r.uada'et^ ê 
hundía, paria «iemro'e. innin .•••v> 'a 
n'vili,zación •visis-nda pl FUerri To-/.'-.. 
:n.stru.niiontp nnijnoro de pnestríi m t . 
dad legislativa, bafta que armella 
vuelve a rostableioersie con la \-'''Y,n-
cia de las Parí idas, corre un lao- i 
(yo fMmpfi en .aire 'a bjefofía iiliíri!',a 
de Rsnaña-se ve sorprendii'a 
flora/"ión esnIéim'íít!a \- iñ,i••••\' 
los Fueros. mun:|e.i|ii;; li'v. enva «••av'a 
toniificadora dí-^urve a trayÁi de Los 
caracteres de Ja raza v a si mi Endose 
a ellos consiigue levantar a l ' rer"i 
•al más adto grado de puinn-za y e >-
derío que IXeigp pueblo olgunó. F(n o' 
entroncamieido de iptestró a^ual m>. 
ndeipio con. oí Hn^cejo c.-r-t •!!.•• •!-> ifé 
Üan gloriosíi, b-iíd'rtnV.. ^n dui-ia 
alguna, donde se haíldrá "1 comple-
to resfablec.imiento rb"" las d •' :n-::-
Tiaclona'es one Jgnu^ifái^ajnofe. v-'-ip a 
Jabor ha venido n símplíliftcar lií vi-
gencia del actual Estatuto Municipal 
'deSaníoña, primer premio 
(Fotos Samot.) 
íá fiffnra v el nombre de Juan de 
que tiene este sabor espiritual y 
jumamente montañés. Y finalmen-
sacrificandn al silencio de los la. 
i pero no al del corazón los nom-
de cientos de montañeses ilus-
Vhemos de dar paso a una gi-
sca figura, síntesis y compendio 
J sabiduría humana, del que fué 
gobernantes. Y esb» hemos de evü Sa de la Montaña, honra de Es-
gMéra sorprender cerno instruí | pudo decir el poeta, dejando 
de su venganza Uevc -avadasen tsobre su entreabieta las lá-
veíaos: 
I patria y mientras él vivía, 
todos los i ;ie«'o.s públicos vuelva 
ser dê oa1' bo - abiertos a una 'I 
minada clientela y donde • ..-i . . p.ui 
sn« -di.- a-- nesras»^ ScoiicejMes por la asombrosa olo 
d -I imperio castellano 
m del viejo sol no se ponía.» 
gu raiba 
one resignav-e a vivir con 
Ilación de un paria o do un ^ 
o, cuando más, era. una voz q i ^ 
maha en eJ desierto. (Grandes ai 
sos,. 
Brindo por la, Montaña, cuya 
gusta cabeza se vecina sobrp 'a 
: careliana, donde el propio 
viene a resar su frente en ios 
dales d" su oi'Ob'a v a cuyes H 
extiende corno espléndido espejo 
azule? .nn-oas del mar Cantábrico, 
ir. Monta "m. mínenla casona soi 
na sostenida por los pilares '»» 
in.o-entes montañas y cuyos v 
,íes ce abren al nnr por las 
de Saníoña. La^.-do. Colindrey 
v-eenfe de la Bavrmera. < -|M' 
lióles v la= demás del litoral, v 
^ orador y por la belleza 
peJ párrafo que trascribi-
^ o por las autoridades une nos 
l">r los señores alcaides que 
^""•'ylo honrarnos con su-pre-
J J trar'r n la ciudad la nota 
„ :.r;i V !a visión espléndida de 
u"'h-n m a ñ - a s . Rrindo 
« DeiMniónita Asociación de la 
* organizadora de este féliz 
de Santander... 
¿rJr íP.ndn. ^ .sean Palabras 
como las mías las últimas 
M' .vana, se-nn^ro de nu^trofr 
res v cuna de nuestros ^ilOfi 
Montaña de -ova t i - v , bnrdi | 
Tpv rm-iivô  excelsas i-11 




ene fui nombro y a^mPvn.ión de la 
dad entera. Y asi de SaMJ«M 
V :.M,̂ rtn.i envegante tnie * 
mó Juan de Jn Cosa, que n ^ 
infercadameni-" ^ 
vicio del mas grande de ^ 
r.-.-.-'- de Afo.'.-i.-'e--- V casi .. 
tiempo enf.e»-. ^ m ' m Í € / M 
• d() i r c o ^ . ^ dol nren . 
i - ; . , r i . rn=imnrn su/-
snuJsair, con acentos J ^ r , 0 I f f 
l ira de los poetas ,^kío . 1 T 
•úiós de Amós de ^calan^c J 
que Menéndez. y Pelayo. Hace ^ 
il m 
no 
R-.v.o-̂ a pn 
, «enen r.n pt,to n(lfn) perTnátid. , 
os traslade otras Incorpora-
É l S " 0 05:lyiI'ihl"''I <ic España y gaseadas p11(Hlan ?0,.virnoJs 
jo" l . (lo1osí;i'idarfe en la lucha. 
\ " Jua" (Jo Padilla, el hé-
Kn ' ; r , !U '^ ""'nioipaJes, su-í' '^' linn,e, 1ÍK p-radaf: dp] ca. 
I w Vf,lviéndose a los 
v 'r, los dijo: 
£sHov \ luf,,,1:ir rnmn oaba-
„ • '*' de morir como cris-
^ ri'igo: 
'calnííorí'0 ^ lll^c.mos hoy 
Sha (v, " 's.w queremos morir 
% ^ ^¡-liante discurso eí 
¡fin ¿u^V'*' ' ' ]v trib,,f'> '"ia , •••^to, ovación que duró 
fc'nm ^ Santí í '^or fué felici-
01 capitán general, obis-
GSIS y demás a""tn'-ida-
: El banquete de la Aso-
ciación. 
'z 'l'ie so celebraba en el Ho-
Sylionor do la liunianidad, y de bn 
tel Gómez el banquete con que 61 al-
cuide oiisecpiiaba a-sus colegas de la 
jn-ovincia, tenío. lugar otro en el So-
t e f Royalty, organizado por la Aso-
ciación de la Prensa, para obsequia? 
a los directores de las bandas provin-
ciales, 'aT-jürado 'dei coricui---o y i lí.s 
delegados de Ja G'omisión de festejes 
en'las ciudades y pueblos de las han-
das concuisantes. 
Con tan distinguidos señores se sen 
taron a la miesa el presJUente de :a 
Asociación y los miembros de aquella 
Comisión que no tuvieron que asis. 
tij- al de los alcaldes. 
Huelga decir que, mientras caía la 
lluvia a más caer, en la mesa del ban-
quete reinaba la mayor áíegríá por 
Ja fiesta que iba a celeb.-aise. a la 
vez que se hacían votos poique los la-
zos de la capitál y la piovincia se es-
trechasen cada vez más. 
Asalto de vehículos. 
A las tres de la tarde llovía de un 
" 1 do oo '-.'Menii, s.ieiido ronfadísimas 
las personas que se atrevían a afron. 
tar al moJósto e'e.mento, saJiier.do de 
Jos cafés o de lo? restaurantes. 
Uno& minutos más tarde calmó al-
go y el cohetero armó el alboroto con 
Ja pólvora, dándose cuenta b> pueblo 
entero de que. a pesar de tedó v po> 
encima de todo, la Asociación de }¿ 
Prensa se atrevía a visrífica." d fe=-
te'^ 
El valor de los periodistas deb'ó de 
asustar a Jas nubes que, al ^mtir i0s 
primieros cnJietes. mincios ê ir, f,r.s. 
ta. dejaron de ecbar acrua. Jo ene ti,, 
vió para one, en un abrir v cerra'- de 
ojos, llenasen todos nía ni os tr-nn-
vías, coches v automóvil.^ halla 
han en Jos puntos esfraté 
Los elernenfos arfísficos del festí-^ 
VAl; «llip l^-n'an pr^na-ad,^ on 'a 
avenida de Alfonso XTI1 buen mVmí!. 
T'̂  ñ* ^nnv^s , montaron en ésbis y 
en vistosísima caravana ascendieron 
Inicia Ja Plaza de toros, seguidos por 
una mnitiitiid de personas. 
Comienza el festival. 
Pn poco más tarde de las cuatro 
nm- ser- muv difícil la or?an¡zación 
ne los mmlfipl.os elementos que toma-
ron parte en la fiesta, comenzó ésta 
saliendo en primer lugar todas ias 
bandas de maisica, en el orden mar-
cado en el programa. 
naban Astas m^dia-vuelta a] anilT-i 
del circo v «e detenían ante o] jurado 
para saludarle, retirándose seo-pida-
mente a su pnes+o. Todas Jas banda--
como cosa propia aue son. fueron 
ovacionadas al pisar el redondej v 
ne modo espertaiíc,imn ]o de TorreJa-
vee-a y la provincial de Santander 
Det.rás de las bandas s*áJierdD * Tos 
i - , -n , ( iorP« y Pileros, loo conos mon. 
taii'eses «El Sabor de la Tierruean los 
rondadores de Camn^i. Tos danzan 
tes, etc., stendo to^oa «m* acopados 
con los aplausos del público. 
La orirn)'"'* nnirt̂  
vSubió en primer luo-ar al tahlado Ta 
banda de "Aimpuero,: dirigida por don 
•lose Mo.il, interpretando -̂on srap afi-
v o-nsto H obro de Soufulló -
vert, «Rec-alo de boda.., aue fué 
aP7ninT,:'<í<=,imo 
Segundamr>nte tocó la 'Tr. Colindres, 
Ja di^cc'An de don Eduardo 
mm\, una pie^cifn nnn' mono de T >. 
r^ozo lu i s , titulado «Horas de p }¿ 
Ce>». rniereciendo Ja aprobación á ú 
auidíto-r»o. 
Cerró esto narfo- '^l bro^ffíma la 
pareja de enmioeopes de ''alio inonfa-
f.éc. Aifrodo CnAtaro. v Mana M0voa., 
<ntn hiVi^ron •>->arav;,lla<: mn ios pjos 
a los sones del .pito y tamboril de 
Vargas v A^s. 
La segunda parte. 
IV'bió haíber comenzado con los sar-
ta.dores pasitos; pero la ,'faena» que 
ó'-v'os hiioieron a la Asce-iación de Ja 
Pnensa. pidiiémlola mil duros por can 
tar, saltar y bailar, creyéndose mía 
sin su concurso no iba a poderse ce 
lehrar la fiesta, obligó a que ei pro-
grama de ésta se modificase, saliendo 
en su lugar tes rondadores de Cam-
póo, siete mozos de los pueblecillos de 
aquel hermoso valle, que cantaron en 
su propia salsa unas canciones de. 
ronda que fueron ¡ntervnm'pidas to-
das las vece; por el piihlico, con «re-, 
lin^boso. y naJ.modas. 
Deapulés de este coro se eumplió el 
concurso de bandas de la serie B, to-
mando parte en ÍJ 1a<: de Santo"a 
Láredo y Rama1'"-:. diiisiWdas Por los 
señores don A. Alonso, don Luis Cos-
ta y don Cernido Ruiz. 
' Las obras ele«-.idas %e'rqñ '<T,r, T;e. 
rruca.., de Santanra^í'i• ^ } ^ f h ' \ •," 
Elotow, y «Bájo la. doble águila.-, do 
Sonsa. 
La eiecnción de estas n'ezas fue 
diQ-na díe la anción v el srusto de los 
elementos infeerantes de referida5: 
bandas, ouie fueron aniaudidísimas a-
la terminacióp de todas ellas. 
La tercera parte. 
Era esta la más importante de to-
das Jas deJ programa v la une satis-
fizo del todo al público, encantado' 
con las anteriores. 
Comenzó con típicos bailes rnonfa-
ñe-es. en los. nue • ornaron parte los 
famosos bailadores de TgoJlo, Toran-
zo, Molledo, Polanco, Bezana y To-
rrelavega, Paulino Rodríguez y N a ü 
vidad Viifllegas, Jesús del Río y Jose^ 
fa (¡arría. 'Salvador Molleda y Rosa-
rio Toca, Ramón Pardo y Eiloanena 
Itunbe, Daniel García y Consuelo 
M.iuloz y los niños Juanita (¡utiérrez 
y Cesáreo Martínez. 
• Todos e-tos - artistas de la danza 
montañesa bailaron primero por - p a -
rejas y luego juntos, siendo uno de 
los números que más agradó al audi-
torio. 
El pitero y el tamborilero, cuyos 
¡Mmfbr^s no nos son conocidos, son, 
segura.menfe, de lo mejor que tene-
rnos en la provincia. 
Después del baile. Tiicieron su apa-
ríciéti en el ndond-el los a.plaudidísi-
mos y admiradas coros montañeses 
(¿EJ Saibor de la TLerrnca.., s-olire típi-
cos carros aldeanos, con chirrido y 
rodo, tranlos expresa monte para el 
íesiival del pueblo de Omoño. 
Esta aparición tan original sirvi'j 
paia (pie e! público prorrumpiera en 
atronadora salva de aplausos, que sé 
re-pilfó al final de todas 'as obras que 
interpretaron y entre las cuales se 
em ntan. (.Mírame, paloma», con co-
v solo de tenor por el colosal A. 
Rui?,: «Canción caniipurriana.., por el 
.prodigioso niño .1. Ruiz; «Trasmera-
• • • ' . i . por el solista T. Siena: «Canción 
Monfafesa... por A, Rmiz; ...Tota Mon-
tañesa-... por el coro y . los tenores, eii-
f.-r io~- cuailes pe destacó el señor Ruiz. 
Ai lie.-a- ¡i esle punto iba a retirarse 
la notahle agrupación; pero el públi-
co Ta obtiííó a seírnir canlando, inter-
pretando entonces con singular acier. 
to. «T-a Tierruca.., de Santamaría, 
adoptado para lo? coros por el señor 
Cahañas, que, como Jas anteriores 
obras, fué ovaoionadísíma. 
.Seguidamente oitibderbti al labiado 
las bandas de Torrelaveea. Ca.st-'. 
TTvdia.le« y Reinosa, que tocaron Jas 
obras «Homenaje a CJia.pb. fsegundí. 
parte), por San Miunel; «Ei' príncipep 
Kbolynsky» (obertura), de Clinka, y 
sinfonía de la ópera «Jove.., del maes 
tro PeireJla. 
Las fres bandas demostraron sur 
orranicfes dotes musicales y los pr'» 
fundos conocimientos de sus directo 
res, don Candelario SáncJiez, don 
Lncio I^ázaro v don Juan Guerrero, 
siendo objeto de grandes y prolonga-
das ovaciones. 
Como anfeúiti.mo número figuró Ja 
«CoraJ», con sus magníficos coro-
mixtos, admprablem^nfe preparado 
por el maestro Sáez de Adán a. 
La brillante aírrupación interpret' 
Ja famosa «Rapsodia montañesa... de 
su director, encantando a los oyente1-
con el dominio de tan preciosa parti-
tura. 
El final corrió a cargo de todas la? 
bandas, tocando a una el precioso p? 
sodoble «El día de Santander.., pieza-
musical de. los mavores méritos. pD-
su sahor. su inslmmentación y SU 
ínspiración, oue demuestra en el sfe 
ñor Sácz de Adana un temperamentr 
musiical de primler orden. 
Fué, en suma. Ja fiesta de Ja Plazo 
de toros algo necesario que debe cón-
ir-varse como el-emento imprescindi 
h1e para lo sucesivo. 
Resultada del concurso 
Inmediaf ámenle de celebrada la i 
¡̂rkia de la P'aza do toros el jurado, 
formado ñor Jos com.ne.tentos Ría es-
iros don Feliciano CelavcTa. don Ra 
'•- •i Sáez de Adana v don Pedro Vil-
ches, se trasladó a la Secretaria del 
Ayuntamiento, donde ya les espera-
ha el dignísimo secretario de nne^-a 
Corporación municipal, don Podro 
Bustamante, quien dispu=o todo Je 
necesario para que el jurado pudiera 
reaJizar cómodamente su delibera-
oión. . , 
Resultado de ésta, en la qdc hube» 
alisoluta unaninüiadd, es la si'juiente 
roda quie a continuación publifamo«: 
<cBleun,id<xs en la S W a r í a de; 
Avuntaniiiento de Santander, los sob-
res don Feliciano Cclayeta. do» ^í1-
m.'-n ^áez de Adana y don Pedro 
R. Vi'eJies, nombrados por la Asor'a-
ción de la Prensa de Santand^.-. na 
ra constituir el Jurado cal-incador de: 
concui'so do bandas, reírionales, orj. 
cannzado por dicha Asociación, cel*-
hrado en el día de bov. han aeor^-
ído. por unaniimidad. adiudi-ear Tos 
premios en el orden sicuiepie. baiciei' 
do las aclaraciones aum creen pe.-e. 
(-i..-a,,c ip.es rr.rid.iciones especia-
les de este concurso. 
Sorio r:._priqnie'- p^envo. 300 -pese-
tas, a la banda de Amanero. 
See-undo nr^mio. 200 pesetas, a la 
i .. «a,-, He fnVrdres. 
A pesar de haberse presentado Ir 
p. - 'hv 'cr . "> e-nc rr^píos 
e.le.mento«. cosa mluv dirma de ab--
banza, e1 imado se ve nrec.'pndo a 
bacer e=ta rifj-c.i.f?̂ p̂ i-ón pn v:-.,.r. de 
Ja notaible díferenci.a e\ii=tepte entro-
amibas n^rupacbnie^. 
c.f.j.jo p.—i'̂ r.-.iipier nrepii.v T.OO pese-
ta';, a 'a bandV dp ^^nfoña. 
q^ffrídf nvnn-Hio. 1150 pesetas, a Ja 
bpridn de í,ai "•! 
Te.-er'- ns rip,:.o. 200 pesetas, Q la 
lia oda de Ramales. 
Respe'-b. a las bandas ib- SaptoñaV 
Laredo, este jurado liace' las' misma.-? 
uta. la justeza y afinacién 
ha ejecutado su obra, por 
de muy poca imiportancia 
y en cuanto a la banda de Ramales, 
aclaraciones que eií las de la serie C, 
lanienta mluy de veras no poderla 
conceder un premio super 




Serie A.—Primer premio, 700 pese-
tas, a la banda de Torrelavega. 
Segundo picmio, 450 pesetas, a la 
banda de Castro. 
Tercer premio, 300 pesetas, a ia 
banda de Reinosa." 
El jurado ha puesto todo su mayor in-
terés en hacer una-calificación en con-
sonancia con la interpretación y com-
posición de estas tres agrupaciones. Y 
. .•.nouido iv 'uenta la o,nni;'''ón. ajus-
te, sonoridad y ritmo de la banda de 
Torrelavieo-a. ba acordado, por una-
n.'jrl'dad. ' concederla, el primer pre-
mio, máxime si se advierte que todos 
Jos eleanhntos que integran esta nota-
ble agmpación son propios. 
Y para que conste, lo firman en 
Santander, a ?2 de junio de 1924.— 
Feliciano Celayefa, Ramón Sáez de 
\(lana, Pedro Vilches.» 
El concierto en el paseo de 
Pereda. 
Ouei-iendo la AsMcia.ción de lá Pren 
ra que el priblico que no había asis-
t (Jo, a la rbiza d.- torqs participase 
r-n parte del espectáculo, dió orden a 
las bandas de mú-dea para que toca-
sen en ei paseo de Pereda, lo que hi-
cieron seguidamente, tocando las 
obras más salientes de su repertorio. 
La de Reinosa, que, en honor a la 
verdad, fué la más aplaudida por su 
rasgo de la mañana , interpreté una 
selección de la opereta «Benamor.., y 
a insitancias del público un ¡rozo de1 
primer «potpourri.. de «Aires cainpu 
l'riaVíos», de .1. (¡uerrero rrrost i . 
La de Castro. íá obra lilu'ad.i «Tief 
cantos de la Montaña^. I) preludio; 
II) aSeííoi' San Pedro», del maestro 
Lá.zaroM. y I I I ) «l.a Moidaña.., de' 
pnilre Ola ño. 
La de Torrelavega «El crepúsculo», 
de .luarranz; la de Ampm ro «Regalo 
de boda.., de Soutullo y «La rapaci-
na... de Reñé y Vest. 
Las demás distintas obras elegida? 
y los coros miontañcses sus popularos 
eanciones. 
El concierto, bajo la lluvia, duró 
hasta las once de la noche, siendr 
enorme el gentío que'le esencbó. 
Los premios 
En el Círculo Mercantil fueron aye-
recogidos los premios del concurso d 
bandas por los distinguidos rej^esái 
tantes de las mismas. 
Capitulo de gracias 
No debemos terminar e«ta informa 
ción sin afirmar el senlimiento d' 
gratitud rniás sincero hacia todas 
aquellas personas que cooperaron cor 
su valiosa ayuda y dentro de su esfe 
ra de acción al imejor fin de Jas gran 
diosas fiestas oraanizadas para cele-
brar el «Día de Santander... 
Son éstas el ilnstrísimo señor obis 
po de la diócesis, excelentísimo Ayun 
tamiento, los señores Albo, Seríncln'. 




alcalde de Ramales, Arenaí 
Dámaso); delegados de lá Aso-
ciación de la ' Prensa en San toña, 
Castro Urdíales, Laredo, Ampuero, 
Torrelavega, - Colindres, Ramales y, 
Reinosa; Arenal, (don Santiago),. So-
pelana y Restegul, Rebolledo, Escala-
da., Haro, Diez Heimanos, médico de 
Vargas, excelentísima Diputación, 
Junta del Racing Club, señor cura 
párroco de Soto, entidades "La Córala 
y coros montañeses «El Sabor de , ia 
Tierruca», padres salesianos y direc-
tores de las Compañías de ferrocarri-
les de Santander-Bilbao, Cantábrico 
y Ontaneda y de la del Tranvía de 
Mi lauda, así como ál Cabildo de Ma-
leantes de Laredo. cuyos barcos est i . 
han preparados para venir a Santan-
der, no haci'm.doio a causa de la mu-
cha mar y dej mal tiempo. 
El fallo del jurado. 
Al conocerse el fallo del jurado por 
los distintos elementos de las bandas 
hubo, como es consiguiente, las natu-
rales alabanza- y los no menos natu-
rales disgustos. 
Las bandas laureadas telegrafiaron' 
a sus respectivas localidades, donde 
fueron' peeiibid&S con singular júbilo,' 
pa: f.iripando todo el vecindario del 
triunfo de sus músicas. 
Huelen deeir que por la noche se 1 
iieron grandes conciertos y que Jos 
|aplansx>s fueron el merecido premio 
al lauro conquistado en Santander. 
Momentos antes de salir para San-
'oña- la banda de aquella villa tocó 
ante el Ayuntamiento, Jiaciendo lo 
nismo la de Ampuero en Ja estación, 
nientras los empleados del tren aña-
dían unidades al convoy provincial, 
atecfado de viajeros que concurrieron 
el domíingo al «Día de Santander... 
Telegramas de felicita-
ción v de gratitud. 
Conoeida la calificación de) jurado, 
la Asociación de la Prensa adoptó eí 
acuerdo de cur=ar los siguientes tele-
gramas: 
Alcalde de Torrelavega.—Asociación 
de la Prensa, al conocer calilcacióa 
del jurado otorga premio honor, su 
categoría, esa notable agrupación 
nusical, tomó a.cnardo enviar este te-
'egrama de sincera felicitación, que 
hacemos extensiva a señor director y 
profesores esa banda, que tan alta 
han puesto nombre de esa querida 
eindad. Saludos.—.Presidente, José Se-
gura. 
« • • 
Alcaide de Santoña.—Asociación de 
la Prensa, tener eonorimiento jurado 
otorgado pidmer premio esa noíablo 
banda, imisica, tomó acuerdo felici-
tar a usted, rogánddíe extienda esa 
elicitacb'-n señor director y profeso-
es esa banda, que ha puesto envidiqi-
, ié altura nombre esa industriosa v i -
I i . Saludos.»—Presidente, José Segura. 
* * * 
Alcalde Ampuero.—Asociación de la 
Piensa, al saber que jurado otorgado 
ésa cstimahle agnipaeión musical pri-
m''r lo. mió, en <u «erie, acordó en-
viarle sincera íeijeiiación, que mego 
baga extensiva señor director, pro-
fesores banda, por honor conquista-
ün detalle del banquete a los alcaides.-"La Coral desfilando,— 
La banda de Castro Urdíales al hacer su presentación en !a plaza 
de toros—Un momento del baile—Los coros "El Sabor de la Tie-
rruca" desfilando ante la presidencia. (Fotos Samot.) 
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do. Saludos.—(Presidente, Xosú Se-
gura. 
TuujJjién acordó la Asuoiación do i a 
Prensa enviar telegramas de sincera 
gratitud a las demás bandas partici-
pantes en'el concm 
Hcmeiiajs a «La Cora!» v 
a los «Ceros Moníc.ñPsas». 
í,a A-sncia-ción de la Prensé tiene 
•contraída una perenne deuda de gra-
tíitíid con «La Coral do Santandiru y 
los «Coros Moni añejes». 
ITna y otra agrupación han partici-
pado en las fieélfis ü.rgaüizadas pnv la 
Asociación de la Prensa y lo han he-
cho con tal desinterés que, realmente, 
no sabemos los periodiidas «aníande-
ra nos cójiiü pagárselo. 
Heanos acordado prender en las glo-
riosas banderas de esas agrupacio-
nos. después de la misa que se cele-
b r a r á el domingo y a la cual asistirá 
ipmbableaijtenite la banda de Torrcla-
\ega, unas corbatas, como prueba de 
gratitud. Las corbatas lendrá.n 'a 
inscripcéún: ((La Asociación de la 
Prensa agradecida—22 junio 924.» 
La gran romería monta" 
ñesa. 
E l mal tiempo obligó también a la 
suspensión de la verbena anunciada. 
La Asaciaciión ha decidido coiebrar-
la el día 6, precedida de una grftn ro-
mería ííoiico-anoidarM:-a, nité dai;i co-
anienzo a las cuafre de la larde. 
La misa de campaña, el 
domingo. -
La misa de cáírspáñia suspendida 
el ddtir'ivgo, sé verii^-aiá. Diips me-
diad, el pTóíci'ifiiO, contafidó con 
mayoría dé lt)s e.lei,n.piî oé qnn en ei 
acto suspendiidd iban a lnnvar pias'fe 
lina carie* ce'ii 
Las oesfaderas de Santander. ¡ ny"' 
actilnd Gdn inodivo di-1 «Día do Sa:; 
tander» fué tan jnsiainvntt' .'icaiatla 
han dirigido una simpáfic.á caria a b, 
Asocia-íiión, carta ingenua y sentada, 
que agradeeen^ns profundamente. 
A u t o s " B E R L I E T " 
NUEVOS MODELOS 12 HP. 
ABIERTOS Y CÉRRADOS 
ENTEEOA INMEDIATA 
A g e n c i a : G a r a g e " A R A C I L " 
T 
El día primero del próximo mes de 
julio, tendrá lugar la inauguración del 
nuevo GRAN HOTEL RESTAURANT 
CASTILLA, emplazado en la Alameda 
de Joaquín Costa y próximo a la pri-
mera playa y Gran Casino del Sardi-
nero que acrecienta su envidiable si-
tuación. 
Su pro nieta rio don José Martínez que 
basta el año actual tuvo a su cargo el 
Hotel Inglaterra, lia dotado el nuevo 
del más moderno conl'ort. Habitacio-
nes amplias, cómodas y ventiladas. 
Cuartos de baño. Servicio completa-
mente nuevo y de lo más esmerado. 
Precios económicos; a lo que añadien-
do el bupn trato y esmero, bien puede 
aaegurarse que este Hotel J-íestauranl 
lia el© ser preferido por los forasteros, 
como lo fué el Inglaterra, en los años 
que lo tuvo el propietario del actual. 
Felicitamos muy de veras al señor 
Martínez y le deseamos, que como has 
ta la fecha, siga o b t e n i e n d o igual 
éjcj to. 
G A R A G E " A R A C I L " 
GRAN DEPOSITO 
N e u m á t i c o s " M I C H E U N " 
C a b l e y C o n f o r t . 
T E L E F O N O 2 - i) i) 
S. A . « L A A L B E K 1 C I A » 
Miileriales de tejería mecánico, 
productos refractarios; Gres de toda^ 
.formas y di;.^Misiones; piezas par*. 
saneamiento (bazas, sifones, inodo-
ros, etc. 
GOMPRE USTED SUS CALZAttOÍ 
EN LA ZAPATERÍA EL «BQS Cf. 
MAYO».—PUERTA LA SÜERRA, 2.-




Instalación rinica en España.-Ferro 
carril a Santandar.-Telégrafo.—Giri. 
postal.-Garagp, -Tennis. 
Unico encaz para curar los CATA 
RROS de la NARIZ, LARINGE, BRON 
QUIOS y PULMON, PREDISPOSI 
?,\ÚH a CO?^"^^f^i-OS y COLIGOE 
NEFRITICOS 
CORRIENTES Y REFINADOS 
S & n t f i L U C Ía MARCA REGISIBADA 
V ü s m , l n o L a E X C 
C4IOO EN BU OLASB 
g y & r í r ^ Y i a l a 
PREMIA Xí > CON ALTAS RECOMPENSAS 
PMaoss «n iodos los esíabledmieníos 
1XPÍDENSS A TODOS LOS PAISES 
3os0 miaría eortipera [ t S.) 
SBNTHHDEH (Espafia).—Te! 333 
l i l e s M e F c a H í i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES Ala» del Rey, 
Asti l lero, Astorga, Cabezón 
DE LA bAL, LaREDO, LlANES, 
León, La Bañeza, Fonferra-
da, Reinosa, Ramales, San-
tos a, Salamanca y Torre-
lavega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de .reserva: 10.250.000 
de pesetas. . 
Caja de Ahorros (a la d ' ta S 
' por 100, con liqmdacic f e se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Cróditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Griros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarias o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Piéstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
Dirección telegráíica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
N u e v a M o n t a ñ a 
sociedad m m m del n o v m 
m u m m m m m 
P^ade el primen) de judio próximo 
se p a g a r á en los días hábüies, coii 
deducción . do lus impuestos vigentéS 
en lias ofreinas de Maurid y Sautau-
.or de) nitm-.-i de España y en el 
Banco dj Si":.ita¡ii-r y el Banco Aler-
caí di/1 de ei.la plaza id cupón oiúmepo 
43 do las OBLIGACIONES HIPOTE-
CARIAS D;E ««NUICN'A MONTAÑA^ 
que vouco ci 30 Ú& juido de l ! ' : ' ; . 
.Santander, ÍH de junio de j¡^4.—Kl 
presidente de! Gqínséjo de Gobierno y 
Administración, Victoriano L. Dcriga 
anunci" a su distinguid;! clientela lia-
1) r m "¡ido de París de las Casas J. 
Lu/.auii,' Tal-bo-t, GaroJiñe Rehaux, 
Lewis, Maiie (diy, Maison Virot, ef-
cétera, 175 iiuxleins de soonbi'ef'os, los 
(•liarles •qnedaVan expuestos a partir 
doil día 'J'), en BaMén, 2, principa!. 
J Precios, de '20 a 450 pesetas. 
P U E B L O C A N T A B R 24 DC ' DE i82| 
rtSt •• 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN SD CLASE 
P í d a s e e n M & n l a s ps-
1 1 1 R I S f i M l 1 "LA J l M I l " 
CASTRO-URDJALES 
Paso obligado de los automóvileí-
para Bilbao, San Sebastián, Vitoria 
/ Pampilona. 
Espléndido servicSo de cochia. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta 
El sitio más céntrico y de mejoreí 
ñstas. 
imperdible de brillantes con tina per-
la gris. Se gratifu ai .i. a quien ln en 
t/egii;' en Ja portería del Muelle, 1S, 
UN HOTIvL, fcq en mano. 
PISOS céntricos, con sol, desd; 
cinco mil pesetas. 
Informarán: <;rKVARA, 8, tercero 
LÜIEH RE51MR \ DE UHP0SE5 
DE LA CASA 
De cinco a cincuenta años, sobre 
Snoas rústicas, o urbanas, y para nue-
vas construcciones, rcembolsables a 
comodidad, al 6 por IDO de interés 
anual. 
Agente para el Banco Hipotecarlo 
de España.—BANCA GHAUTON.— 
GensraS Espartero, 7.—Tel. núm. 77. 
I I . k a e s í; Soiis Limited, áe k ú m 
El día 28 del actual sa ldrá de csu 
puerto el vapor 
admitiendo carría para 
LISBOA, GENOVA y LIVORNO 
y con conocimiento directo, transbor-
dando en Génova para ALEJANDRIA 
y SMIRNA. 
Los señores cargadores pueden di 
rigir sus mercancías a esta Agencia 
para su embarque. 
Para solicitar cabida y d"m:is in 
formes, dirigirse a su consiguataric 
DON FRANCISCO SALA2AR 
Paseo de Pereda, íS—Teléfono 37 
63"25 que fué. lo. enerada» de, orq en 
ignaJ peqlodó d îl apig anievior. 
Por ono plaite la UíMida pública de 
diera iiaciión diMi^.íiUyÍ! or^-n hv,,-
Btijénte habicn-dd quedado reducida a 
21,843 milloiie<. 
Tambiién en Inglaliorra se amen 
gua la deuda flditante y en este tffie* 
será pagado el plazo trime-lral de 65 
miillonies de dólares a loa Kstacíos Uni-
dos. 
•B]especto a . las denuiis divisa-, ta 
las crisis políiticas de Francia ni ía 
peligro?.-» situación del 'Gobierno ita-
Mano han provocado dapredón algu-
na en Jos camibios. 
En general, las Bolsas exflanjeraf-.. 
tras una treguo, de eonliinencia por 
el natural recoilo ante cambio po' 
ca de una de las naciones que má-
han de influ.'r en la ni¡Te:i;! dé !-aí 
ral aciones intereuropea'S, rene jan in-
optiantsmo fundado en l á vasión de nii 
porvenir de más balagüefla.s esperar-., 
zas. 
'En nuestra Bolsa todos• los : fondos 
'púibMcciS m<:'.,io raí i co n*: ófetrfl', i • ftéftté, 
y en algunas svsL-nes hubo Tesoros 
que avanzaron 30 c^drinjqs. t,os va-
lores de. I r udas per-nétn,-^ iiásan sp 
«eaicciión en la proxinrdad del cSjrfe 
de cupón. Más es de Actar el hécbo 
desque los Tiiovimicnfos ascendentes 
se producen denitro de una liinjtaéión 
de aiiegbaiio miimi^b% pues aunque 
parece qur> de nuevo aéüd^p al mer-
cado las d.ispuiii.i-.il.ldades '!e . miinoi-a-
rio, el volu.mien de Dípteipáciorie^ no re-
cobra ila intensidad que. antes se con-
siderabn luujna!. 
ARTURO.PEREZ CAMARERO. 
Redactor de «Ei Finaifci&rbii 
Madi Id junio de 102 í. 
Música.—rProgra¡na de las obras 
que ejeculaiá boy la Ronda munici-
palf, desdo las ocbo v media, en el 
Paseo de Penda: 
Priííisí-a pisbrte; 
«VA Día de Santander..), paso-doble 
¿obre línotivps de aires jnontañesos; 
Sáez de Adán a. 
•«•Canzoneta»., op. 12; Mi-ndels-bon. 
(d.as alegres eoniadres du V. insor»' 
•>íicoiai. 
Segunda p.zrt*. 
de boda, I :y\uln\ Soidír «Regí 
lio y V 
h':ni:^-U! de ila ópéreft'á (¿La 
iel F á r West»; Guer.noo; 
«Edimcs», capriebo; í.apuerl; 
Rui/ 
Desdo esta fecha se despacharán en 
la Admiidttración de Oiila¡:ed:i !•:!!• • 
tes de ida y vuelta a Burgos, Valede-
ros por cinco días, al precio de .'i-D 
pesetas en primera y 35 en segunda. 
Para las fiestas de Sa.n Pedro, qiu 
se cel.-brarún en Burgos los días 2 l 
29 y 3U, se harán precios económicos 
de "ida y vuelta. 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e 
r l d i 
il-ai td "ílSipecíO ¡ní.ei naei'ona.l 'el eam-
biu ba sido favorabh' a las divisajfa 
nxlre Wiei'as, ¡nleü^Ui-'á'oii.ü.-o el oiza 
íle Jas m^ntf-das .anyÍM-:-„ij..i!irS »spo-
eialmenli' el il/'dar. 
Esto es explicable por el hecho de 
aíluíir a N-orteaÜ^tQca granides can-
tidades de oi'o, poseen £.'418 millones 
de dólares oro, o sea el 48 por ÍOQ d i 
Indo el im'o amonedado' que existe en 
e.l mundo, y sola une ni e en primeros 
(cuatirio mfóses de e.Stp uno entraron 
en Norteanicriea loS nijilones conti'a. 
Se está recibiendo en éstos días una 
bomta ccHlecciéin de aríi. uíos para 
regalos en Orfehrcr/a y las últimaí 
•.lovedades en pendientes, sortijas, im-
perdihles, pulseras, eoliarcs y de-
más artículos do bisutería y joyería. 
Platería y Joyería de L. Corcho — 
Paseo de Pereda, 1—Teléfono 81t. 
, La Caridad de Santander El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer, 
fué el siguiente: 
Coñudas d-isitrihuídas. 700. 
Transeúntes que han recibido alr 
binyue, 1!). 
Recogidos por pedir en la vía pii-
Mi";:, l , . _ 
Edyuidos enn \ñü#fa de Úrmekííñ 
• l sus ¡-espre! i \ os puntÓS, 2. ' 




extincirm de;l incendio íM 
n umnero de fuerzas U o } ^ 
Í ^ í - ^ a í e s . ^ 0 i 
Viaje sncpan£}idf 
dan h i noticia de que los señ',,' r ' 
muño y Rodiigo Soriano m,.,, !l; 
se iiabía djlQihO, ibê n 
púibíMica Argén t i mi 
de i onterencias s ilire ipolíticj. p 
ñi la, lia suspriniido indefinida^ 
11 •11 vdaje, lio que lia causado t r l 
cb dada - que babían oin/cido SMs ^ 
loaies a los referidos señores 
Fomento de ía coJonizaoión 
BUENOS AIRES.—El Banco 
Italia y Río de la Plata han acó 
do vender en pequeñas fraeci 
grandes Ostensiones de terreno' ni i 
poseen en ¡•odre Ríos, con objeto^ 
fomentar la coilonización. 
paatlcuilares m 
i 
Vai ias entidades 
h ''din f.o minino, siguiendo las indi 
• 0011 el fin (|J 
i , si Ivc-r la crisis del trabajo. 
C E N T R A L 
Agencia exelusiva y depósito del! 
aparato .patentado de engrase 
•n 
No compren a nadie sin visitar estel 
depósito. 
•A /̂vvvvvvvvxAâ vvva/wwwvvvvvvvvw^ 
s p e c t á c u l o s 
Pakellin Marbán.—S. A. de Espa| 
ral10 S.-
Roy, martes, «i.a inuíhaclia ú\ 
Lumberlaiub», episodio tercero, sensaJ 
einnal sei'i.' dn aventuras extraortl 
narias; protagonista Ivlena. Hulincs.f 
Waila..' Reíd, el 'célebre y malo, 
grado actor, en la comedia «Ley «mi 
t ra Justicia". 
Ae eSvIcüa mt9á al Rúatite u , pkm 
-.» eMBBí,o ¿¡ají 
Le* anunoJsntcs no fteBan gulsru 
por to t-un Iw ül| u4 
D E N I Ñ O S ! 
AMOS DE ESCALANTE, 10. 
ACCESORIOS Y IIERRAMI ESTAS 
D ü TODAS CLASES 
Depósito 
TECALEMIT Y HA RIFO RT 
TELÉFONO .2-99 
GRAN HOTEL-CAFE-RESTAURANTI 
m ú u u m a u x i E S B E z 
pyiáQuina americana OMEGA, para lá| 
producción del café Exprése. 
Maréscos variados..Servicio elegante ] | 
moderno para bodas, bariquetes. etc. 
i-Mal.̂  de) día: Crepinetas trufada^ 
a ila. San Humberto. 
- »VVVVVVVVVVVViâ/VVVVVVVVVVV\̂ /V>.\'V̂'lW«/\íVV 
y 
GOmbustión de gases< 
BUENOS AIRKS,—.Kn los yaeimien. 
tiKS peí i-oh'iVros de Comodoro llibada-
\¡a, sé ba. doelarado nn vin:|:enlo ¡n-
erndio, debido a una oombustión de 
írases.-. 
!Las^mejores,?por su finura^ y limpiezaVlasfde 
lagFábrica l a A ^ O - S ^ X I N - A . 
C á l l e m e l e M a d r l c l * n ú m . 7 1 . ' 
Prodúzcala osted mismo e o l -
ios groóos eleetrógenoíl 
Ammm'mzsLAi. faka ispiíaI 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Jíspecialidad en vinos blancos de 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comiaas. 
RUALASAL, número 2 — T E L ' J ^ 
Agencia exclusiva y depósito del 
amortiguador patentado 
" H A R T F O R D 
No compren a nadie sin visitar es 
depósito 
C a s a c h a l e t 
se vende, sitio céntrico, con 
jardín, sótano con lavadero, 
planta baja, primar piso con 
amplias habitaciones y man-
sarda. Informes en esta Admi-
nistración. 
S e í r a s p a s a 
buen estable-
hospeder ía en el mejor sitio de 
,1 a carretera de Oviedo, próximo 
a Cabezón de la Sal. 
informes: Manael Fernández 
^fora, «T.n Albóndiga >, paseo de 
P ereda, 32, Santander. 
RUAMAYOR, «1, SAIS 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga 
rorías, Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-




DERON, 25, primero. 
Agencia de colocaciones de sir-
vientas, amas de cría, señori-
tas de compañía, dependientes, 
oficialas sastrería, obreros, mo-
zos, v todo el que tenga, nece-
sidad de colocarse que consul-
te con esta agencia. Garmen 
dia, 4, 2.° izquierda. Teléfono 
7-10. Horas: de 9 a 1 y de 2 a 6. 
Se venden baratos dos apara 
tos de cinematógrafo, comple-
tos y seminuevos. 
I Informarán- Concordia, 12,1.° 
y teneduría de libros, 
práctico se clan leccio-
nes, precio módico. Arcos Uó-
riga, ¿i, portería. Informarán 
seminuevo, se vende. Informes: 
Lastra y Palacios. 
en el Paseo de Canalejas. Infor-
mes en esta Administración, 
Los mejores precios y calida-
des en carnes y embutido;;. 
VELASCO, 17 
con práct ica y buenas referen-
cias, se ofrece fijo o por horas. 
Escribir a M. M., Administra-
ción. 
lea 1 1 1 
NUEVO 
[, al conta 
do 'o 'a plazos, vendo. 
i r a O W l l . Muelle, l.i^íoP^lí',5, 
ANTISAENICO M A R T 1 ^ 
único oue la gura sin ^ ^ 
Venta señores Pfrez del ^ 
no y Díaz F. y C a l v ^ 
15. Bus imlteciones resmtan 
ras, peligrosas y apestan » 
t r í | S j a s e siempre ANTISAE-
NICOMARTL 
DE J'JKSO DE 1924 k L . . R U «U O ^ O Á !\< T A B R p ft?íO XI . -PAGINA í 
Bíiéría 
í L í m B A A C U B A Y M É Ü I C O 
FI día lc' c''0 ¡ulio, a las tres de la tarde—salvo contingen-
' oí as—saldrá de Santaiider el nuevo y magnífloo vapur 
Su capitán don AGUSTÍN GIBERNAU 
ftdmitienco pasajeros de todas clases y carga con /destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana.—Pts. 3üo.más 14,25 de impuestos.—Total, 314 25. 
Veracruz —Pts. 43G, más 7,50 de impuestos —Total, 443,5J. 
Tampico. -f*t8. 486, más 7,50 de impuestos.—Total, 443,50. 
N o v e d a d e s e n p a p e -
es p i n t a d o s p a r a h a -
• b l t a c i o n a s y c r i s t a l e s 
m m m j m 
El día 30 de JUNIO, a las diiez de la mañana,—salvo contin-
gencias—saldrá de SANTANDER al vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
(jue saldrá de aquel puerto el 7 de JULIO, admitiendo pa-
sajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, 
Monleváídeo y Buenos Aires. 
Pr«cio del pasaje en tercera ordinarií-., para amboa dea-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
LÍM tÁ Á R U r m S Y P Ü E R Í Ü S DE CHINA Y JAPON 
Kl vapor 
sa drá el día 23 de JUNIO de La Coruña para Vigo, Lisboa 
(facultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 2 de JULIO para 
Cariugena, Valencia y Barcelona y de este «puerto el día 
8 pasa Poii, Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila, 
Hong-Kong, Yikohama, Kobe, Nagasaki (facultativa, 
Slaanghai. y Hong-Kong, admitiendo pasaje y carga para 
íjcíios puertos y y ara otros puntos para los cuales baya 
esíaclccido sí,i vicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
•n SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pe.eda, 36.—Teléfono, 63.—Direo-
eíon telegráfica y telafoniosi: n r r wnx??. 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c a r r e e s A l e m a n e s ñ e S M ^ u a e r 
I 
timOSi 
El 19 de octubre, elívaoor HOLSATIA. Ei:i6|de agosto,0el vapor^HOLSATIA. E l 16 de septiembre, el vapor TOLSDO. 
festmitleiado carga «* -latí^eroiii da pi 'ímtitt y ack. Bnda clase, segtxnda icoaómíca y t«rcer» e l M t 
PBECIOS'EN TERCERA ORDI>}ARIA (Para Habana ^Pesetas 314,25. 
(incluidos impuestos) (Para Veracruz y Tampico.. • — 443,60. 
Satos vapores están constríiíc!^ con todos los aaeiantos modernos y soa de sobra cocoeídos no? 
9i esmerado trato qtie ©a allcsErecibea los passjfiro: de todas laslcategorías. LlevaBiSaódlcoi, ca 
mareros y cocinaros «apañóles -
' • V m m i s i n f o r m e s d i r i o i r s e 9 los c o i i s i y i i s l o r i o s i r l o s ü o p p B . - l s n l a ¡ i i e p . 
14.--T81,5-5J 
n e g r o s , 
G r a n s n r í M o e n s s n d a ü s s m i n e a s v 
de paeajdroa cada veinte dias desdo San 
tender a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orieana. 
SALIDAS FI1SA8 
él 2 de juiin, 
23 de julio. 
o «811511 
e r v i c i o d e l C w d de P a r n ^ k . 
En los montes de 
Corvara y Aes sq 
ba extraviado una yegua b l ' ' ^ -
ca ¿árdena imircada en el cuar-
to dereoii. con, las letras A. G. 
cnhizad.Ld y su correspondiente 
ci ía . Su suplica a quien la en-
caen&e se sirva avisar a su 
duoño don Antolín Gómez, - ev 
Aes. 
Ultimo gran éxito. Obtención de 
la película Baby a la perfec-
ción. Cámaras, películas y pro-
d u ^tos para su revelado en po-
sitiva directa. 
T. S H —Faseo de Pereda, 21, 
entresuelo. 
;%V/H>8S*a MOLINO se venáQ 
i ñftmlsflt en el nueblo de M&M 
cudrras, con r.uea salto de agüe 
i propósito para alguna lnau»« 
Iría. 
ra informes. JOSE DE LOS 
RTO-v C¿\:r —TinlalBHMIi 
m \ m d u m s as 
te oj pulsera señora. Q u i e n 
d isdlté sfer duefia, puede icco-
éel ' '/¡ípaterí- i^ed-.o, 1 (subida 
Pá d vés Jesuítas). 
Jfa dos babitaciones, 
á** sitio céntrico. I n -
iormará la Administración, 
MU€l>i*9 
nuevos se a l t m i c o Csf-í MARTINEZ.—Má« bar*, 
tos. D«{il'a Pstra evitar duda», 











el 11 de agosto, 
el 3 de septiembre, 
el 24 de septiembre, 
el 13 de octubre. 
el 19 de octubre (viaje extraordinario), 
el 5 de noviembre, 
el 22 de noviembre (viaje extraordi-
nario< 
el 27 de noviembre. 
Admitiendo carga y pasajeros de PRIMERA CIASE, SE-
GUNDA ECONÓMICA y TJSRCEttA CLASl?. 
MAASDAM, 
TembüóR expide esta Agencia billetes de Ida y vuelta con 
un Importante descuento. 
fistos vaporea son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje ide 
17.50U toneladas cada uno. En primera clase los cámaro-
:t8s son de una y dos literas. En segunda económica, los 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
fle magníficos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los mejores 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
©sta Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
principas,—Apartado de Correos, número 38.—Telegrama* 
y teisfonemas, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
1 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te de España, de Medina del Campo a Zamora y Orenso a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
pTt̂ .us de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declarados similares a,l Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbonss de vapores.—Menudos .para fraguas. Aglomera-
dos.—Para gentros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PIPIOOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. — BARCELONA 
Pelayo, 5, Darcelona, o a su agente en MADRID, don 
gamón Topete, Alfonso XU, 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
Agentes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
Para otros laformíis y precios a las oficinas de la 
UAUUÍL GONZALEZ 
Calle 1 ffáto José núm 9. 
de « l a Cartuja», de Sevilla. 
VaJii'Ias y piézas sueltas. 
TÜAN DE LA • OSA. M'^M. Í 
casi nuevo, mar-
ca CHASSAIGNE 
F E É R E S se alquila por tempo-
rada i ver.»no, a familia par-
': alar Sjú dueño, capellán ael 
Sar Ljnei o. 
amplio y bien si-
^ tuaclo Informan, 
Rubio, 2, 3.° derecha 
Safliidas: mensuaíies de; SANTANDER para HABANA, COLON. 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
El día 27 de J l ' L l J saldrá de SANTANDER él nuevo y mag-
nífico vapor 
Admite pasajeros de primer,., segunda y tercera oíase, y carga 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera clase. - 1 594,50 pesetas, incluidos los impuestos 
Segunda slase.—959,50 ídem, ídem filen». 
Tercera clase—iUd,25 ídem, ídem ídem. 
eíguientes salidas las efectuarár.: 
I " 
Rebajas a familias, nacerdetea, compañías de teatro y on bli*"-
tes de ida y vuelta. 
Estos ra&s'ni lie os vaporas, de .a^an porte y como Hilad, para 
mayor atrae Wn del pasaje hispano aiupricano. han sido dotados 
para los si-mdos do pmuera, según a, y tercera cia^c,. de coci-
neros y camareros cspaflole^. que gervirán la comiaa ai <s!:lo 
español. Ij'eV'an t a ^ i é n médico español. 
Loí pas^jf.' Os dé-tercera cUse yan -lojados en camarotes de 
dos cuatro y seis personas, «'.on enanos de baño, comedo es am-
plios y ventilados, v esp -ciosas cu i-rías de paseo. 
?afó toda clsse de Mormes. dirigirse a sns Hgeníes en Saníande? 
Fábrica de tallar, biselar y /-estaurar toda clase de lunas 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moilduras del país y extranjeras. 
de Escalan 2.—Tsléfono, MS, 
FABRICA.—ftarvantés, S2, 
i á i i i l 
Y A S E A B K 2 O •• - S O L O P O R U N M E S 
t O V ^ G O I V i i á J S ^ , m * C i e n m i l a r t í c u l o s b a t e -
r í ; i de ¿bjCiiia. G r á H e x ] ) o s i c i ó n y v e n t a . .por n a m e s 
s o h m e n / e . 
Carnntiz^moK oiu-sii o aluminio, por ser p i r o , de dur ición v re-
forzado. NO D E S E l¥ í Á Í I I O I R . APROVECHE f&ÜTA OCASION 
QÍJK SE i E PRESENTA 
EN LA C A L L E L E A L T A D , NÚMERO 5 — — 
jHOSVO «ranarado comn-aw-
' to de «seacla da anís , Stistita-
j ve coa gran voat*}» a l blcar; 
] hmoLto «n íodoa sas üec-s'.-Cftja 
[0,50 ojsBeíag. BífíM,bojR»tp do 
! DjEKí3iT.O§DO€i'rOB,BgIÍS"M>I«TO.--S»a Bcnardo, 8 1 . -
! M / i O M D . i w rtt«i» a» leus prlnr.tpHlM ísemaaUa da HepaSt». 
\ É * i^sa&di í r ; m r m z BJíCL m i M O . - m a m » da í&a 
«SÉlHl 
¡d« gücftro-fosfato'1 da eal d i 
BBOSOTAL.-TabercnloslB, 
¡catarro crónicos, bronquitis 3 
^debilidad g í a t r a l . — Freeio 
13,50 masataa. 
ELPÜE c u a r t a y q u i n t a p l a n a £ 1 " D í a d e S a n t a n d e r " 
Tiriiiiwwim ua 
s e s i o n e s f i n a l e s d e u n p r o c e s o r u i d o s o . 
El fiscal pid 
vamente, para 
Las sesiones del domingo. 
MADRID, 23;̂ -tA las diez de hi mar 
fiaua de ayer se vdh ió a cuiistituu 
el Tribunal del Consejo ide (.IUMI-M, 
baju ja presidi'ivcia doJ geiici-ul WÍey-
ler. 
iCdiiciiiúa eií re-lator señor Méiulr? 
Casáis la lledtoiffa del dictamen 'del 
fiscal eu eil expediente Pk-asso. 
Habla de l a columna de L'Talzza, 
que pasó a .la zona fra.iiccsa. en el qno 
se registraran G I cuarenta por ciento 
de bajas, que no pudieron ser reco-
gidas. 
lAnle /estas .notas tristes, el fiscal 
Elogia el icou^portandento del cabo 
Arenzana, en el pozo número 2 d(,-
Tistutin. 
Vuelve a relatar la rendici(')n d e 
Nador, Zcluán y 'Monte Arrujt. 
Propone, el fiscal a continuaoiíVn 
una deola ración del ex ayuda ide del 
general .Sii'veíjtro, don Tu lio López; 
oeJ hijo de) citado general, revisión 
de hbs cartas políticas del ¿jitó comi-
sario y nuevas diligencias ainpliatd-
rias de las declaraciones del general 
Navarro, coronel Aranjo y otros je-
fes y oficiales que se bailaban -pri-
sioneros cuando sp redactaba ol dic-
tamen. 
Se co-nsignan a conlilinación en el 
informe deil fi&ca.l las bajas de los 
oficiales ya conocidas y hay también 
una, relación de Jos militares que el 
fiscall considera • incursos en re&pou-
sahLlidad. 
lEntre Jos responsables se incluye 
al general Navarro. 
Para descargo de. tardas pesadiUlas, 
cita los nombres de l<hs héroes Primo 
de Rivera, Sánchez Monje, Lazaga y 
otros. 
Respecto a las Reaües órdenes del 
señor La Cierva, para que no alcan-
zaran al general Herenguer las ih-
vest.igaciones, dice el fiscal' que no 
son legales. 
Con esto tennina oí informe .del fis^ 
cal en el famoso expediente. 
•Al terminar esta lectura, tíl defen-
sor del general Rerenguer, señor Gar 
cía Renítez, solicita la lectura de va-
rias declaraciones, a lo que accede 
U presidencia. 
Se refiere a las declaraciones de los 
capitanes generales de da segunda 
y de la octava región. 
Amibos, aunque dicen que sus tro-
pas salieron con entusiasmo, recono-
cen que no iban en la perfecta ins-
tnicción, ni preparadas para gran-
des jornadas P U los campos de Africa 
• Se-, suspende lia sesión por unos 
Jiii.MItOS. • . 
Al •'-•aroMiapse, se leen las declara-
clortís dei teniente coronel Dávila. en 
las que se dice que si bien la actitud 
do akrunas cabilas era favorable, 
«iiéntpVé bahía obstáculos por parte 
d,e Jaj levantiscas. 
Expro=a sn opinión contraria a de 
jar el pafs con los moros con armas 
y municiones. 
Aña.de que el genero! Silvestre lle-
gó a. opinar como él y que pensó en 
desarmar a 'las cabillas. 
La pérdida de Abarán lo hizo cam-
bín r todo desfavprablienienle. 
Se lee un informe del comandantG 
de Regu/lares a su jefe sobro las co 
miunieíK'innec reinitidas por el a-ene-
rajl Silvestre, mostrándose contrario 
a ello. 
El general García Renítcz renuncia 
8.1 resto de las declaraciones, v el se. 
«ñpr P^idrkruez 'dé Viguri. defensor 
de1 Q-enerail Navarro, pide que se 
fean ílás declaraciones del teniente 
medico don Féliipe Peña y del de Ar-
tillería don Femando Gómez Lónez 
en las crue se hace resaltar trae el 0 ' 
neral Navarro era el alma de la de-
fensa de Monte Arruit, dando ánimos 
a todos los demás y atendiendo a 
todos personalmente. 
Añaden ambos oficiales que se lle-
garon a ¡hacer las aguadas a viva 
fuoTyp,. v une ;i« no nudiemn 
reai'izarse por el intenso fuego, no 
"cmHu^^rHo. f o r tanto, a ningT.i.na 
finalidad práctica 
Rebatan animismo las órdenes de la 
superioridad para la rendición de la 
- i ^ ; , ' , . - , ,ia p-aJiida del;, cnniandaiiln 
Villar, p f ra -ooc'or 'as cond'ci'mes. y 
Jo, ocu^'-'do ñor ,1a l'ra'cii' n de lo», m »̂-
ros, normando rotundamente que fd 
genera1. Navarro no ^a'ió d-1 la noli-
ción hasta que lo hubieron hecho las 
trorias. 
ge suwiíende la sesif'vn hasta las 
fcuatix> 4e la tarde. 
os gener 
La sesión de la tarde. mo paca el general Silvestre; pero la 
La sesión do Ja. tuide comenzó in- muerte Jo glorifica ante dos ojos de 






Le preguntó prinieramente si ade 
m á s do la peiu-i' iL de " civ'diio.-. ub-i 
general Rorenguei-, le n.zo aignna pt 
tición de -refueízos, para !á deiVn-a 
de Ja zona de .Marruecos. 
, E'l vizconde de Eza le óqntéstá que 
no K¡ nizo uinguua pelicicn de ie 
fuei-zus duraido su gestión minisle 
riai. 
, A continuación le hac» 
gunias . acei cu de las 
publicadas en algunos periódiros. ma 
drileños, sobre el envío de fucxzas 
Le pregunla ianii)iéii qué éi 
gestionó befea del •. izconde di 
general .Sil\ ('.-l i e, cuando vino a Ma-
drid, con peimiho. 
Él interiogatio contesta diciendr. 
que el general Siivesiie Vk.la a ia 
penínsuiiu con objeto de asistir a ¡a 
riesta uei Auna de Caballoría, que se 
celebró en Valladoiid y que a su re-
greso le vis 1-1-6 dándolo cuenta de Jos 
a&untos de Marruecos. 
A continuación so da lectura a la 
ejcposicióíi do hechos. 
lEn i'lla se invierten varias jmva.-. 
'En la lectura se citan minuciosa-
mente la 
¡ra-
Desp 'pregunta i;i 
ReiiFui'.ares 
actuaciones de los geni 
les Rerenguer y Navarro, Ja a< 
gentiá del alto comisa l io, basta 
eiiibarqn.' en ei) ((Giraklan, y tani!.., 
la pasividad que tuvo Gfl mando al 
ib'gar vi alto comisario a MeMlia. 
Después de las siete de la tarae Sé 
suspende la sesión, para reanudarla 
qii,- a las diez de 'la mañana de hoy. 
La c-esicn de la máñaála de ay^r. 
A dicli.a hora continúa él rélátoi 
ido cuenta cíe la deter-
-e adoptó de no aí'ndii 
Monte Árru t i 
-So analiza despn-'s ininucinsamon-
te ta an nac;.'.!! de! general Navarro, 
I'Í I'IIM ;í innandante general desde la 
n/uerte de SUve-tie, su retirada a 
Monte Arruit y la defensa y tendl-
El día 20" regresó de la plaza;-' don-
de estaba por cnleinio. 
.VI leqr.orirlo sus jefes volvió -j, 
pn: -io, abandonando Annual |x,r W 
cargo de éstos. 
En Dríus mucre Silvestre y Nava-
genera! n o se hace cargo del mando, orde-
nando Ja concentración en Ralei. 
No deja pasar a nadie y detiejité 
a los fugitivos. 
Se ocupa de las fuerzas indrgctiai 
s p ^ í t i e o s : mi Y J * ™ ^ " t a : r la mora,J dc ><* f 
Organizó con cuidado y enonría él 
que prefería lá operación 
para aislái é Alhucemas 
En éste hioinepto se suapende la 
sc-ii'n, pura continuar por la laido. 
La sesión de ¡a tarde. 
A las cuatro en punto de la iank-
doolara abierta la sesión el 
Wvyler. 
No asiste é] general Picasso 
Hay un lleno imiponente. 
(Los escaños y tribunas a.parocei 
u totalnventt 
u ilitaresi y otras neisonandades 
Sigue leyendo su informe el . 





por haberse perdid 
la lectura, df 
rnín aéióo] que 
en socorro c¡( 
hubo sMiemn. 
de -ser evacuada r o 'Al llegar a este punto rechaza las 
la Artillería. censuras dell fiscal, diciendo q„0 \;a. 
Rerenguer pidió detalles a1 general varro dividió sus fuerzas en dos co-
pal a entonces va había Silvestre, 
solieiia.do el envío de un crucero 
Melüílá. 
' •' léjegraina que envió a Sii'.vestrt 
qne iiabía»adoptadij 
dijo al Gobtéínó que 
ida la normalidad tio 
la creación cwVn de tal p icn .n. 
Albu o- A del grupo de K gir'ar de i-n  c  l \ continuación expnca -la respon 
mas que pidió el general Silvestre ai sabilidad que se deire exigir afl gone-
gi-meiai liere-nguor hubiera •andado TAI Navarro y se leen las éOncTjjslo-
mucho tiempo en llevarse a la prác- ues del fiscal, qué son la- siguientes: 
t¡(.;i. l'riinera.—Que respeoto &] general 
El vizconde de Eza le responde di- Béren^ucr, ha incurrido en un delitd 
ciendi) que dependía de varias cau- oompn'ndi.do en el. artículo 278 del 
sas: de ¡a inaroba administrativa, dé ñlisano Código. 
la tramitación en Madrid, del alto Segunda.—Que son responsables en 
comisario, y, por último, de la exis- conce.plo de autores, los mencionados 
.tencia de crédito que para eso existe generales. 
en él Ministerio do Estado para crear Tercera.—One no son de estimar 
unidades. GircUilstttncias nwalilieativas de ireis-
También le pregunla acerca de las ponsabilidad, pero que debe tenerse 
.era prueba d-
m'Mlida?, y si 
•estíiba restahle 
.hizo ol ía rosa más que tni 
ló que !e había dicho el gér 
veF-tie, que le notiñeó <-,ór 
ción ten Te"s.a.man e-itaba 
zada. 






•um-nas, quedá/ndose al mando dp 
que estaba más cerca del enejnigo. 
En Monto Arruit los soldados nhan 
donaron la artillería, haciendo inúti-
les ilos esifuerzos do la oficialiflail. 
Luego evoca los momentos do Muís 
te Arruit y Ja tragedia allí desnmv-
llada. 
Dice que Navarro nunca envió te-
ilog?ramas artannantes y íexpone la 
escena do la capitulación y la trai-
ción de los moros. 
Al combatir las acusaciones fiscales 
día qW ,ia .iiogligencia exige velun-
anajizarido la actuación del generali- tarÍP(lad> s¡n q„o en todo el derecho. 
simo, para domostrar que no hubo 
Uí^gufge^cia, coñio lo d(Mn!ie..-1ríi qnr-
tan pronto como supo pfl abandono 
militar haya una oxce-.pci'ón. 
Nav a r ro—o xctlama—es respo 11 sable 
rinte la. crítica, pero no ante el Có-
de la primera linea ordenó a Nava- diff0 W a f l , " v1 c i ta"af "etécto varios 
ÍT.0 .q,1.f; nvll,tu,ví;era. Ü ,0.(ln ^ s t a la casos de Jurisprudencia. 
Ilifucultados para los otros créditos 
que se pidieron y que no llegaron a 
concederse. 
en cuenta, con respecto al genera.) 
Rerenguer-, el becho de Ja toma de 
Xauen v su gestión en 'la zona Occi-
m vizconde de Eza lo responde dental del Protectorado, y en cuanto 
enumerando la relación de los eré- ^ ííeneral Navarro el de conservar 
din.s sál^itados por el Ministerio de- ^ rxtmdo estando herido, y el tiempo 
Ja (men a en el liem-po en que ól es- ^ ,UéVo de cautiverio, durante el 
-tuvo ail frente del mismo. ^ '«u/no grandes danos morales 
Luego le pregunta si los créditos Y ^ u"> \ 
fueron acordados después <lo los su- 'Cuarta.—.Que no ha lugar a abo-
cosos de julio 110 de ,PrKSI011 preventiva, por no ha-
Eza respondé que él no puede decir ninguno de los encar-
sino que oí acuerdo de los créditos ta<*os.' J . 
no depende en muchas ocasiones del QU ' .inta.-Que no es posóle deler-
Ministeri., de la Guerra. mi"ar con exactitud ía cuantía do a 
Terminada la declaración del viz- w^ün:sa,,ll.!"d^ c.vd. en razón a la 
conde de Eza, el presi<iente-, general ^^oortancia y magn.tud de los lie-
Wléyioi-, pregunla a. los consejeros si 
línea Dar Ouobdani-Kandussi. 
Pasa a analizar el 'estado ei 
Jlegaron las tropas y ruoga le por. 
loitan no baldar de'ello, pues iban 
sin instrucción militar y espociahnen 
:o sin la. del tiro al blanco. • 
•El habep mantenido relaciones con 
Luego alude a la referencia del fls-
quo cal, en lo que se refiere a volver la 
r.spailda al enemigo, diciendo que. ósio. 
ui era posible, puesto que enemigo io 
había por tedas partes. 
Termina diciendo: 
Beu Ohela-I y ^tros^efes Tebeídís-Tm .Est?y I ^ T 0 * 6 ^ al r€sbalar la paiéde ser tffisQ p¿y¿ .. S , 1 • ""'i'ada de mi defendido sobre su con 
«ié intoligeneia con 'el é l í é S ^ ^ IC 7 f 0 ? ^ §S 
m pa.a el mefor desa'rr in , 1 ? que cual<IulRra ' I 1 ^ el fallo de 
obra defensiva " J<)í4 hombres, el día que comparezca 
ante la otra justicia se abrirán para 
él, con sentencia, favorable, las puer-•Cita. varios casos ocurridos duran- él, con serr* 
desean hacer algún interrogatorio al 
testigo. 
El general Viñé interroga al viz 
chos. 
En -virtud de lo expuesto—concluye 
diciendo—debí! imponerse al genera,1 
Berenguer Ja pena de veinte años de 
conde do Eza acerca de si durante reclusión temporal, con la accesoria 
u^ viaje a MeMla. observí'» alguna de 
ficiencia, contestando el vizconde que 
no observó ninguna. 
El citado general Viñé vuelve a in-
terrogarle sobre .si recibió alguna 
de pérdida do eimpleo, y al general 
Navarro, ocho años de prisión ma-
yor, con la accesoria do separación 
del '.servicio. 
Terminada la lectura de las con-
queja aceroa d e " M s ~ ¿ é f i é e n Í 7 a r i i á alusiones del fiscal, comienza el de-
servicio, v Eza le responde que no. ffnsor del generaO Berenguer. señor 
.A wmmuacH.n. KÍeJllar-a.. anitolísi- Carcia lienitez, a. leer su uyfonne • 
mVnnente el capitán de Estado Ma- o-nondo que ésta es la 
vor, don Sigfredo Sáinz, de ingenie- ^ W ¡"l ' C O f ^ 
M , señor Aguirre v i ¡ intérprete, m*f la 1;,,1,dad dc la. ca,;sa ^ 
Al ' id r > Q f̂iencte qUe en sus. propias fuerzas. 
Alcalde. , , , ,, • Pregunta que como Herenguer con-
Comojse sabe, las d.-daraciones do serv>ol ] U ^ U l dcspués de f0 dc An. 
estos señores obran en el anuntanuen ^ - |e dió & i(> 
to pero las prestadas ^ n t e ^ J a y i ü J d és dc m m6rito¿ c0 
irde de ayer enumeran detaUes con- í ^ ^ ^ Ie kie vc¡l,te uñ( 
retos en todo lo que se refiere a la ty ,vA_,^„ j . . , , 1 
te la guerra europea, encaminados, a 
demostrar que en la-s situaciones mi-
Tlitáres son jas situaciones las que 
mandan. 
Kn esas ocasiones no se procesó a 
los jefes, dictándose contra ellos sólo 
medid a s g ube rn at i v a s. 
No se puede cnllpar a Berenguer 
nád'a, porque ante todo cumplió la 
urden que se le dió de atender en pri 
mer término a la defensa do Melilla. 
iDedica un párrafo a decir cómo 
tendrán que proceder los generales 
españoles en el porvenir. 
Cita los mléritos que se atribuyen 
a! general Berenguer, por los cuaiicb 
V-;e rle \disminuyeiL ¡las ipetkiones de ~'Les'hizo presente, en primer ternuj 
penas y sé lamenta de que no se re- ri0) qU,c i,aJ(ía cunferenoiado enu 
cuerdon los servicios prestados ante- adinii-nistrador del Matadero, con 
rionneute. ferencia al servicio - de carnes a ' 
Hace mía alusión a la organiza^ Mercados públicos, quedando 
ción militar de la antigua Roma, di- íjido el que el próximo jueves s 
dc l i Historia. 
Así da fin a su informe el s'eñor 
Rodríguez Viguri, levantándose la 
sesión. 
VVVVVVVVVVVVtl'VVVVVVVVX'VVVV .WA/WWVWVVW/W 
Notas de la Álcaldfa. 
E l s e r v i c i o d e c a r n e s a 
l o s m e r c a d o s . 
Para el jueves. 
El alcalde accidental, señor Vega 
La-miera, recibid en la tarde de ayer 
a los periodistas a l a hoT'd acostum-
brada. 
ra 
, f - " - b " " *vv*"«, UL- 0j qn,, próximo jueves 
ciondo que las fuerzas curtidas siem- los ú u ^ o s vebicuios construidos M 
pro se dejaban para úlíima línea y 
dice que en McliOla se habían colocan-
do primero los indígenas, luego. Jos 





señor Vegá enseñó 
con-
cretos en todo lo que se refiere a la ^ M O S , el fiscal lo pide veinte años 
retirada de la columna del general * l5erd,da del cnWl™ 
Navarro, al asedio de Monte Arruit. La cuestión esta en que un asunto 
v a los pormenores del pacto mita- Pesuedlo por el Poder ejecutivo üia. 
blado con los nforos y a los detalles enlregado al judicial, 
do los trágicos sucesos ocurridos has- Eil (artícuOo 19 del reglamento jde 
fa et momento en uuf *ueron be<-bos campaña oidena que el general en 
prisioneros el general Navarro y los'jefe se entienda directamente con el 
diarias jefes y oficiales. ministro de la (hierra y que por con-
Tenninadas oslas declaraciones, P] "lucio de éste reciba las órdenes dej 
'relator procede a la lectura de la Gobierno. 
acusación fiscal Lsio os quien debió «ipreciar si hu-
' La sala está completamente llena. hi> njptiyo de culpabilidad para en-' 
Comienza la acusación ;del fiscal ha tregai io afl Poder judicial, 
blando de las ro^ponsabiilidades. Dedica el fiscal un ca-pítuilo—-liee 
Explica, la tranrío.cir'm del supílica- la defensa—para probar que mi de-
torio para procesar al general Beren- fendido era gener.al en jefe de las 
guer. tropas, pero estos mism/^s argumen-
Bice nue a éste le ailcanza la res- ^ ño los 'emplear ía para convencer-
ponsabilidad de" todo lo ocurrido, por nos de que hoy lo es el general Aiz-
que tenía la obligación de conocer puru. 
todo lo que ocurría en el lerritorio, El general 'Berenguer no ejerció ni 
aunque su nombramiento do general pudo ejercer jurisdicción en jefe, por 
en jefe no era cúmplelo, a. él corres- que hasta el 22 de enero de 1922 no 
_ a los repre-
óllimo téimino las fuerzas po'ninsu- sentantes- fie los periódicos una carta 
tnr^tt- , . . . . . . Ciür Barreda., que Jares. 
Tennina M informe la defensa • - " ^ ^ v f imiMiiiu IU. ucieusa ni- "** a*>i*wv <*. -undr-vps 
diondo la. absolución, con todos los •cn. Soi.io. para recabarle Jos ^nuut. 
do su con«)añero, -
a asistido ar la Asamblea celebrada 
pronuoc|amientos favorables para 
ge n ei al Be rengué r. 
'Comienza su informe el señor Ro-
dríguez Viguri, diciendo: 
Quiero ser veraz historiador y me 
sentiré satisfecho si .acertara a ex-
presar la emoción 
j públaicos la construcción del ferrqc^-
r r i l Ontamda a Valencia,, carta eiMf 
que se da cuenta "de las buenas un-
presidups existentes respecto a dicho 
mal se espera sea un nc-
nnsMc) las tuvo auditoría propia, 
glorias, flas resix^nsabilidades. Eernández Silvestre era más anti-
También dice que le coi-responde la guo en el en¡¡ilei) que Berenguer y 
••••sponsabilid-ad del acta, de genera- gozaba de lo inás altos prestigios y 
los, en que consta «-e acordó no ir en por eso podía dejársele la a u tortoro «a 
socorro a Monte Arruit. ^ecomiMidada en el reglamento do 
Habla del anlo de procesamiento camnaña 
del g( n. ia.l Navarro v dice que hay Cuando la operación de Alhucemas 
motivo de responsabilidades, as í co- el general Berenguer la detuvo por-
asunto, el á 
oho en breve. 
de la tragedia, de) , K] ;iíoaWo íniand'féstó también que a 
.Lronír.1i v qUP ni''mi"'> la figura del Ias. .^s asistiría a una importante re-
^ fn', n ;'V;!rrn' ^ P ^ s i ñ merecer- Unií>n (IU0 s ^ 'a construcción del 
, "evado por o! destino'a reeo í » ^ ? ^ ^ ferrocarril tendría lugar 
m los restos de la derrota para saS enT a C;'m:i,:! Comorcio. 
'V" V ' ' d|, ,ns e-pañoiias * séfior Vega Lamerá ha enviml) 
Luego hace un elogio de la f&üra Te"T!im^ al Rey y al señor Primo 
V ' I m (ie Gasa Davalillo*; v J-^.n Rlwra ' interesándoles apoven Ó? 
daSeT S de ^ ^lectívi0 
<io r on u 'i 1 mand,> subordina- rf 
t,e Ar,Z,u ret,rada y asedio de Mon- , LafiSi «"onsignataria, so oncomru-
L A m , ' t . " ban navegando, sin novedad, el do> 
Relata las oporanWs on á** - mm^> 22 del actual, al mediodía, ol 
^rv lno Navarro á S j r L ^ 1 W' "AJÍ0"^ XIIL, a 820 milJas de In Ha-
•nocim\vMÍo q u ^ é s t e ^ j ^ 0 , 01 co- Sana' ^ el 'Cristóbal CoSón-, 418 mi-
v de las (ropas. m i n S de La Gortífiia. 
En ausencia dé c;wea^ , 
«n<Jargado ñor é s ¿ -ie / flié « « U M Í M y suwIpcIsMt, **• 
S E C C I Ó N M A R Í T I M A 
Compañía Trasatlántica 
Segñn radiogramas recibidos eo ^ 
> Casa consignataria, se onconira-
